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Pregled
dokumentacijske grade ZIF-a 1984-1988.
Mirena Pavlovic i Sanja Magda/enit
Preg1ed folkJomc gra(1c u Dokumcotaciji ZIF-a prikupljcne i obradene u razdablju
ad 1984-1988.g. abuhvaca rukopisoc zbirke tekstova i glazbenih :tapisa (sign.
1079-1306), magnctofonske vrpce i kazetc (sign. 1643-2098), fotosnimke (sign.
19155-27521), videokazete (sign. 70-106), plesne zbirke (353-362), i
specijaliziranc kartotcke. Nova bazaje formirana prema podacima za bazu podataka
do 1983. objavljcnoj u Narodnoj limjclnosti 22, Zagreb 1985, sir. 85-169 (Grada Ii
dokumclllDciji ZDvodfJxa iSiralivanje folklora).
Pretrazivan je baze moguce je prema slijedeCim podacima:
-prezime i ime istra;;.ivaca IIi sakupljaca
- naslov grade
- godina istrazivanja iIi sakuplJanJa
- broi stranica rukopisa
- oznaka mcdija (sign.)
- kljucnc rijcCi (s!..mke)
- sa~rZaj (braj pjesama, prica itd. u rukopisima)
Rukopisne zbirke sadrze:
1984-1988
- epskih i lirskih pjesama 675











Pregled gra& u dokumentaciji rezultat je ekipnog rada: priprcmu podataka za
kompjutorsku obradu, rcviziju buze i korekture izvrSila je Mirena Pavlovic; kom-
pjutorsku bazu (forma prcma bazi- do 1983) madila je Saoja Magdaleoic oa kom-
pjutoru Macintosh Plus (program Helix); unos podataka prove1e su Sanja Magdale-
nic i Olgica Tamik. Baza sadrzi 463 jedioice koje su prebacene u leks! procesor
Word 3.01 po ABC redu istrazlvaca, kronoloskim redom istrazivanja (MacinLOsh














NaT. umjct. 26, 1989, sir. 183-207, M.PavJovit, S,Magdalenit, Preglcd dokumenlaciiske grade_
Astuti, Rita
L'oTglwiuazionc economica aMassdlo. Ilalija; sU. 45; rkp 1193.
Bariovil':':, Blazenka
lllteres I1tenib muzitke .~kolc zu Sviullljcm pjesllma po viaslilom izbonJ na harrnonici,
Seminarski rad if. etnomuzikologiJ<e nil Muzitkoj akadcmiji u Zagrehu t988; sU. 23; rkp
1267; mgl[ 2026.
Ba~il':':-Grlica, Ante
Iz Elata ZHElulo. II sv.; str. 244; rkp 10S2; ohitaji, napjcva 9, pjcsme, izrcke, pies, drugo.
BaCic-Grlica,Anlc
lz Blala u Blato. Sv. IV.; str. 250; rkp 1134; pjcsmc, anegdolc, uzrctiee, obi~aji.
Batk-Grlica,Antc
Iz Blala za Blalo, X SVCSkil, ; str. 177; rkp 1108; pjc;;mc, prijcpisi novinskih C1anaka.
napomcncza pisiv ata.
BaCic·Grlica,Ame
Pri10zi zavi(;ajnoj pros1()sli 2, ElMo nil Kortu1i; rkp 1Hi7; fOlokopijc tlanaka iz knjiga i
nov ina, prij cp isi. fOlOgnlfije (kopijc), ohita j i, Pj esme.
Bacic·Grlica,Ame
Zavitajni ?<lpisi.Blato na Kortu1i; str. S6; r](p. 1081.
BaCic·Grliea,Ante
"Nasi skoji". Novinski prikali Ivlomtila Popadi6a u "Slobodnoj Dalmaciji" 1985; sU. 77; rkp
1178.
Bcrlakovich, Zorka
Analiza reper/oam gradiS(;J./lsko-!lrva/skih pjesumlJ. na primjcTu Ve1ikog Bori.~/oflJ.,sc1a 11
sre.dlljcm GmdiU:u, Scminarski rad 1984. Filozofski fakultct u Zagr<ebll, Odsjck za
jugoslavistiJw. Fotokopija; SLr.22; rkp 1099.
Bezil':':, lerko
SvadblJ. u Klimpuhu (Gradi§cc, Austrij,1) 1974; fOLO25754-25774.
Bczi6,Jcrko
Prihvacanjc novifloblika u povijl'SlJom mzvojil gli!/bcnogizmPavanja GmdiScans!dh HrvlJ.llJ..
Objavljcno: Zbornik sa ZnanSLYCnogskupa 0 GradiUanskim Hrvalima, 7.agrcb 1983; Sir. 29;
rkp 108S,
Bczi6,Jcrko
Folklo[[J1J.glnba GradiHanskiIJ Hrvala (za zbornik "POYijCSLi klllLura GradiUanskih
Hrval<!"); Sir. 37+20; rkp 1229; stlldija, 62 noma primjcra,
Bczic,Jcrko
Elnomudk(JI().~ki pn'stilp glazbcnim dje,jima Josipa Slaven.~k()g, ObpvlJeno (djelomice);
"McdilllurJc" br. 4, Cakovcc 1983; SIr. 10; rkp 1087.
Bczic,Jcrko
Prircdba "Nasi muzikasi". Pokupsko. Dcvclnacsta mc.dunarodna smotra folklnra li Zagrebu
1984; mglf 1673 snimila MajlJ.Povrzano~'iC (vidi i 1684 - proba).
Bczic,1crko
Ncjcdnakc jcdiniec rrrjcrc.(nc.jcdnllka vrClllClla, dobe) i male smisaonc muzjtko-ritamske
cjelinc. u napjevima jz SR Hrv~lskc. 1II program Radio Sarajcva 1984; stL 10; rkp 1102; 8
primjcra tckstova pjcsama, popis tonskih primjcra (i/.hOI iz fonotckcZIF-a).
Bczi6,Jcrko
Folklorna gla7.ba u NOH-i, Prircdha na 20. l\.1C(1unnrodnojsmotri folklom, Atrij Muzejskog
proslora, 24.VJI t9llS. Nastup grupa iz Bunijc i PokuplJa; mgt[ 1752 snimila Mircna
Pavlovic.
Bczic,Jcrko
Etnomuziko/o.{ki rdd Villka 2ganca IlOei SlogodiSnjice nlcgova roJcn.ia. Rcfcrat na
znanstvenom savjctovanjn uCukovcu t986. prigodom otkrivanja spomen-plotc u VraliSincu;
sir. 3; rkp 1215.
Bezi6,Jcrko
F()Jk1orna gJazba oloka ,~olle ]986; sU. 47; rkp 1304; mgtf 179'3-1794; notnih zapisa 28
(napjcva 27, instrumcntalnc svirke 1); crtela 4 (lable 1325-1328).
Be;d6,1crko
hOOr primjera uz prcdavdnje "Contemporary trellds in the folk music of Yugoslavia". Los
Angeles 1986; mgtf 1800.
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Belie,1crko
hbor glazbcnih primjera 7':, skup "A/pe-Adria" 1986; mgtf 1796.
Bezic,Jerko
Odgovori na pet totaka poslavIjenih na savjctovanju u OmiSu 5, 10.1986; SIT.5; rkp 1214.
Belic,1crko
PrjJog slIutnoj elnoml1ziko]oskoj Icrminoiogiji u SHU. Relcrat na Kongresu SUPJ u Pristini
1986; SIT. 16; rkp 1201.
Bezit, lcrko
The historical dimcnsioll of urban folk songs in Cmalia. Paper prepared for the European
Seminar in Etlmomllsicology Meeting, London 1986; engleski i hrvatski tekst; 8+6+5
(prilOli); rkp 1223; mgtf 1799; rderat, 5 nOlJJihprimJera,
Bezit, Jcrko
hOOr iz rcpcrtoara .~astavaSVlrilta "Tambun'ca - kaj" jz Donje Siubice 1987; mgtf 1935.
Bezic,Jcrko
Volksmusikstile in Jugoslawicn; Inslitut fUr VergIcichende Musikwissenschaft der Freien
Universitiit Berlin 1987; ~IT.4+2; rkp 1219; lllgtf 1917; prcdavanje; glazbeni primjeri.
Be:lic,Jerko
Primjeri senske inslIumentalne folkiome giazbc iz zapadnog Panonskog prostom, 17.
ctnomuzikoloski seminar u EisensL1dw 1988; mglf2079.
I3ezic,lcrko
Scsta smotra plcsnih ama{cra Dalmaeije uMe/kovitu 1988; mgtf2019-2022.
Bczic,Jcrko
hOOrprimjcraglagolj'askogpjavanjal963_1976; Hrva/skoprimorjc; mgtf 1792.
Berit,1crko
Izborprimjam madimurske ipodravske foik1orna gfazbe iz fOllo/eke ZIP-a; mgtf 1992.
Bezic,Jerko
Pojave dcmcna/a mdodike dalmatinske gradske pjesme u Golovccvoj operi "Em s onaga
svijcla ";sIT. 4; rkp 1086.
Baie, lerko; RonifaCic, Ruza
/]vanacsli Ivallecki kIesovi, KoprivniCki Ivancc _Kopn'vnica 1987; mglf 1956-1957.
Bezie, Jerko
Oblikovanjc mclIon'tamskih obrJ7.aca I.1Zpojavu 1/1 u o/naci mjcrc pojcdini/J napjcva iz
srcdisnjc Hrvalskc. Rcferat:(<1 Rad 36. Kongresa SUFJ u Sokobanji 1989; m. 7; rkp t285.
Be:lie, Nada
Rcper/oar KUD-a "Ivan Filipovit" iz Velikc KopaIlice 1984. (u GOfll}OjBistrO; mgt[ 1709.
Bezic,Nada
Sokm:'ko vctc" u Velikoj KopaIlicj 1984. Prikaz g];uncIlog reper/oam. Seminarska radnja
MA 1I Zagrebu 1984; SIT,7+12 prilogu; rkp 1133, mgtf 1730; napjcva 12,
Bicevskl, Trpko
Dvogiasjc/o vo Sf? Makcdomja. Arhitcklonih i rilam vo svellillata [la troTe/skile
etnomuzikoioiJki soznamja. Discrtacija Fakulteta za ITIuzicka umelIlost u SkOpjll 1982; Sir.
201; rkp 1168; nupjcva 75+62.
Bobinsky, Alenka
"Novi val" ujugoslavCIlskom rocku: AIIaIi7.a.jcdnog speciritnog feIlomena, Dipiomski rad
MA u Zagrcbu 1985; sIT. 76; rkp 1130.
Boljun6c, Vladimir
Narodna muzika labjanskog slimovmiJtva Isire sakupljcna u me-stim:! Vodojan, Ga1ilrwa i
Sisan, 1981. Scminarska radnja FF u Ljubljani, Oddelek za clIlologijo; SIT, 115; rkp 1129;
napjcva83.
Bonifa6e Rofin, Nikola
Folkloma gmaa otoka l-!vartl, I%6; Sir. 26; rkp 1193.
Bonifatic,Rolin Nikola
Obitaji i prcdaje u Bi1ogori 1970; mgtf 1Olt
BonifatitRozin, Nikob
Obicaji j predaje akiJlicc Jasirebarskog 1971; mgtf 1911-1915.
BonifaCic RoZin, Nikola; Lozica. Ivan
Narodne dramske fgre u Gundincima 1976; rkp 972; mglf 1719·1720; foto 11834-11853,
/1922-11933, 12452-12453.
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Bonirati6 Rozin, Nikola
Folk1or grdda ZagreblJ..Radio emisije 1986; mglf 1982-1984.
BonifaN6 Rozin, Nikola
Fo1klor gr-adabgrc/m_ Predlljc; sir. 12; rkp 1245; prcdaja 10.
Bonifa6c, RuZa
Uvid u dvogiasno pjevanje u Puntu nil otoku Krku 1981_Seminarski lad iz clnomllzikologije
MA II Zagrcbll; SIr. 28+prilozi; rkp 1149; mgtf 1735; pjesama 24, napjcva 4, analititke
kartice27.
Bonifatit,Rllm
Solo-papijcvke Vladhniru Bersc. Diptomski fad MA u Zagrcbll 1985; str. 209; rkp 1157.
Bonifatit,RuZa
!'regled prikupljene nlkapisnc grade folklorne glazbe jz SRH prema g('vgra(skim regiiama i
njihovim podpodjc/ama;SlT. 40+ karla; rkp 1171.
Bonifatie,RuXa
Svirka u goslionici "CetrUwvee" u ZeJini 1986; mgtf 1908.
Bonifatie,Ruw
FoiklomiJ ghuba j bdv8njIJ. u Punlu na oloku KIku 1986; mglf J 801 1810_
I3onifaciC,RuZa
Mcdunarodni nauclli skup "Jczik ikultura Roma ",Sarajevo 1986; mglf 1791.
llonifacie,RuZa
TriJdicijsko novijc pjcvanjc - na primjcrII pjevaCice iz PunlHna oloku Krkll. Referat odrwn na
Znanslvcnom SkUpliu Krku 19B6; 9+7 SlT;rkp 12B9; 3 napjeva.
13onifacie.Ruz.a
Folklorm; giazba atoka KrklJ.(Komic, i'wwt, Vrbnik, Dobrinj)1987; mgtf 1962-1970.
13onifa6ic,RuZa
F]'c:smarieaJo~jpa Antun Pelrisa u svijcllu terenskog isim);ivanja u Vrbniku na otoku Krku
1987. Rcfcral na ko!oJcvijll II Dobrinju 19C;7; 16 Slr. rkp 1290.
BonifaCic,Ruw
Po1k1ornaglazba oloka Suska 1987; Inglf 1971.
Bonifacic,RllW
Sednm op(;inska smo/ra folklora u PClrinji 1987; mglf 1933.
BonifaCi6, RuZa; Bezie, lerko
Dvanacsli lvandki kresovi, Koprivnicki lvanee " Koprivnica 1987; mgtf 1956-1957.
BonifaCit,RuJ--3.
() ndrodnim glillhcnim lennioima pa,cbice anima u Punlil na otoku KIku, Rcferat na
Kongresu SUPl u Prgtini 19B7; Slr. 12, rkp 1291
BonifaCic,Ru',.a
Prcdsmolra optinske smotre (olklora i tamburasa Mcdimwja 1988; mgtf2027-2029.
BonifaCic,Rub!
Tradicijsh glazba i kdZivan);j erne Gore -Proklellje 1988; mgtf2076-2077.
Bonifacic, Ruw; Pcric-Polonijo, Tanja
Fo1k1oma gldzba j kadvanja LlCcmiku i okolici 1988_ HPD "Tomis1av" i7 Cemikil; mgtf
2068-2075,2098.
Bonifatit,Ru',.a
TIJ.TilnkanjcikazjvaI!J'c oa %ku Krku, Izbor snimaka iz fonoteke ZIF-a; mgtf2078.
Bo~kovi6-Stulli, Maja
fzoor prica ipjcsama DU!Jrovackag podlucja 1961-1963. (iz fonolcke ZIF-a); mgtf 1758_
BoSkovic-Slulli, Map
hOOr pricClU7-tckst "PrcdstCl\'ljackl aspekll usmcllog pripovijcdCln)a ".Objav ljcno: Usmeno
pjesniSlvo IIobzorJu knJilevno<;li, Nakladni zavod MH Zagreb 1984, str. 367; Bfusje (Hvar),
$upclar (13rat), Brnaze (Sinj); 1965; mglf 1759.
Boskovi6-Stulli, Maja
Pred!ijlJ."Na Mut pod omh", Bm!17('.1965_Objavljcno: Narodlla umjclnost5"6; mglf 1700.
Bo~kovie-SLUlli,Maja
"Narodni kazivat" Ante RJllcit. BTllaz.ehaj Sillja 1968. Snimak lana s filma br. 26; mgtf
1699.
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Buble, Nikola
G11J.;<bcnakUltUIastnf)ovnil:a trogirskc optine. Disertacija Pi!. fak. SveuCiMta S:lvard Kardelj
u LJubljani; str. 602; rkp 1268; disertacija, 57 notnih primjera, 6 fotografip (kseroks), 2
crtela.
Buljan, Ante
Opis obiCa}1J.rodnoga kraja Sinja, [mocki, Vrljil:a, Livna kao ipripadajl.1ce okoline; sir. 53;
rkp 1127, mglf 1729; obitaji, prite, pjesme.
Burke, Peter
Narodna kultunI izmcdu povijcstj i elnolagije. (Popular Culture between History and
Ethnology, "Elhnologia Europaca"", 1984, 14,5-13. Preyela: Dunja Rihtman-Augu~tin); str.
12;rkp 1177.
Burkhart, Dagmar
o rmjcnjanju [l.1nkdja balkanskih narodnih blJ.lada.(refcnl! na znanSlvenom kolegiju u ZIP-u
1984.). 1'oI02;;j e/n%gijc u balkanoiogiji (rderat na sastanku u HED-u 1984.); str. 63; rkp
1116.
CeribaW~, Naila
Glazba u svadbenim obitajima sc1!/Rakilovica u Slavoniji 1985. i 1986. Seminanki rad iz
etnomuzikologije na MuziCkoj akadcmiji IIZagrchll; str. 72+ 12 priloga; rkp 1231; mgtf 1949-
1952; semin~Iski rad, 12 nlJ.pjc:va.
Clemente, Pietre
fedan 24. sludeni u San/a Catenni' rnuni.~/J:mja 0 istraJ;ivanju, potevSi od iskustva
promlJ.lranja.Prcvcla: Maja I'ovrz.anovic; sir. 17; rkp 11411,
Clcmentc,Pictro
Kameval i ophodi uz sabinmje darova, Siena 1986. Pmb1emi ana/i;<e;st!. 10; rkp 1183; vidco
78.
Clcmente,l'iclro
i.e fonli omli nella sloria deg/i studi dcmoiogici ila1iani. Appunli; str. 38; rkp 1192.
Capo, Jasna
Anllual Fluctualions in Birlhs, Mam'Rgcsalld l)mths in Cemik, SlRviJnilJ.(rom [755/0 1855.
Master's Thcsis, Universily of California Berkeley, May 1986; SlI. 113+49; rkp 1204,
Capo, Jasna
lslnlZivanje ctlli{;ki mjcsovitih brakovlJ. i;<medu Hrvat.1 i Slovcnaea u Bislrici ob Sotli
KuniJperku 1987; mglf 1944-1946.
tapo, Jasna
XXII McdunRrodnR smotra iiJ1kJorau Zagrebu 1987, ManduiJevac; foto 26630-26651.
Colakovic, Zlatan
Prilog utemclj'enju cs tcli{;kog prist upa mus limanskoj "-pid; rkp 1272.
Dadi{';, Josip
Narodnc pn'povijclke (Lib). Murska Sobota 1983; SIr, 45; rkp 1079; pripovijcdaka 20,
pjcsma 1, pisma, obitaji.
Dalbelle, Marija
Gmda Zil bib1iogra(ij'u 0 tradicijskoj kul/uri i foikJoru narodnosti i c!nitkih grupa u SFR
JugosJavij'i, Zagreb 1986. Objavljcno; Prilog GodiSnjaku ""Lipovljanski susreti '85".
ISlrativanje, prezentaeija i z.astila klllturc nawdnOSli; sir. 135; rkp 1184.
Dalbcllo,Marija
Prilog hibliografiji 0 i?omimR (Cigimima) u SFRf. S posebnim ohzirom nil elnolosku i
folk1ori.~litku gradu uperiodid; Sir. 95; rkp 1200.
Dolenec, Miroslav
I Hrvatskc narodnc popijcvkc kajbvskc 1969-1986, II Hrvtl/skc narodne popijcvkc, bajke,
predaje, anegdole i puSalin: 1977-1985; str. 192+ 117; rkp 1197; mglf 1929-1930; pJesama
379,266 pripovijcdaka, bajki, prcdaja, anegdota, po~aliea.
Dolcnce,Miroslav
PJcsme i drugil kadvanja 0 sVildbi i druga grada u Bra.tini 1985, i 1986; Sir. 34.; rkp 1197;
mglf 1929-1930.
Dolcncc, Miroslav
Kazivanja 0 seslinskim opancimR 1986; mgtf 1786.
Dolence, Miroslav
Mcdimurske pjcsmc. M.1rijaWI Muri 1986; mgtf 1785.
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Doma~, Iasminka; Ritig-Beljak, Nives
Obitaji izMolisc (ltalijiJ) 191)6;mgt!"1904.
Drljata, Diana
TilJOmif Vido§it: St<lrim1;Hjit. Diplornski r~d MA u Zal,'Tcbu 1985; sLr.87; rkp 1243.
Dordiev, M. Dordi
1l1akedonsko Iwrodno pcv.1njc S.1 uzvikivilIljem. Doktorski fad Fakullcta muzitkih umelnosti
u l3CDgradu 1985; sLr.215+22t; rkp J 158.
Eberhart, Helmut
Izmer1u s/vamos/i iTOman/ike. Zbirka rotograrija VikLora Gcramba u Institutu za ctnologiJu U
Graw. (ZcilSchrift fUrVolkskundc, 1985/1). t'rcveJa: Snjc'-,1na Zoric; srr. 22; rkp 1175,
EJ-Shawan, Salwa A.
A1 Alusika .11c Arabyyah: A ealegory of Urban Musie jn Cairo, Egypt, 1927·1977; rkp
1179.
Endslrasser, Vilko; Lozica, Ivan
Radm'ke manilre; IJiJil 987; mgt!"1943 snirnio Vitko EmJsLrasser; vidCD90 snimiIi Snje'nna
1.mi': i Jvan Lolica; fO!o 26042-2611 1 snimita Snjc/,1na 7.oriC 26142-26175 snimio Vilko
EmJSLrasscr,26452-26487, 26488-26509 snimio tvan Lozica.
Franctovit, Mario
TI<ldic!()lJillnopuno crkveno pje ...';wje %klJ. HvarlJ.1982, mgt!" 1696.
Fratila, Nita
Prilw;i kOlllparativnom proUi";;IIWYU srpskog i wHluIlskog mu;:;iekog (o/k1or!l I;:; SAP
Vojvodine. Discrl:.tCija 198}, SaZelak; slI. 27; rkp 10S9.
Futit, Branko
Zilpisi [mrodnilrprcJaj:l (vjerov:JlIja) sa Crcsu 1951; sLr.4; rkp t142; prcdaja 11, koIcd~ 1.
Gacr, Eudokia
Snm:mskc pjesmc (lIZ rdefat "])cparlllre with the souls of dead pCDpie; on matcrial shaman',
kamtan," na Kongrcsu ICAES 1988): mglf2034.
Gajger, Martina
Folklorllil g/;lLba oko/ice Slaw!I1skog UroJ:l 1985. i 1986. imclograhki 1:lpisi Luke Luki61.
Scminarski rad if. clnOI1lLlzikalogijc na MLlZickoJabdcmiji LJ Zagrcbu; str. 21 + 9 priloga; rkp
1232; mglf 1947-1948; [ow 25097 "25106; scminarski rad, 9 napjcva.
Galin, Krdimir
IstraJ:ivanjc u Geu)\'u (Gorski Kotar) 1977; fOla25119 snimita Nivcs Rillig-Bc1jak.
Gatin,Krdimir
JcdnocijcvIlc lIar/icijskc flilutc u Hrvalskoj; str. 17; rkp 1240.
Galin, Krc.~imir; MaritiI' Ljuban
Folk1oHJilg1<lzbaBlirije kTiljPclIinjc 1982; mgtf 1647.
Gulin,Krdimir
FolkJomagl:Mba Polaea kmj Knina 1982; mgtf 1647-1648.
Gatin,Krdimir
Scminar 7:1 sviruee folkiomih gJ.nbaia na KOJeuli 1982; foto 25118.
G1din.Krc;imir
IslIaJ;ivanjc jnstrul1lcn/aJne [oikJomc gJazbc I) SJavonskoj Posa vini; prcsnimci; folo 25107-
25116.
Gatin,Kre~imiT
l\1l)zikaiJJu Zc1ini 1982; foto 25117> 25 120.
Galin,Krc~imir
"Lcpo nase Mcdimurjc" - PJirC<i/)~I) AnsambJu LADO 1984, Donja Dubrnv.1, Tur6sc:c,
Cakovee; mglf 1663.
GaIin.Krcsimir
InstrumentaJna folkJonw gJnba Istre iKvamera 1984. i 1985; rngtf 1771-1778, 1no, 1782,
1783.
Galin,Krdimir
FoJklorna glazba j druga gTIJ.(k PrcsnimG"iiz f()[]()tekeRadio Rljckc 1985; mgtf 1766·1770.
Gatin,Krc~imir
Ills(rumcnl!j/rra folkloma g/azl!a Korduna i HallUc 1985; rnglf 1779.
Gatin, KrCSimir
XX l\1c4unaroJnll .~m()trafolk}oTa u 7.agrebl) 1985; vidCD 82.
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G!llin.Krdimir
lnstrumentaina folkloma gi<uba 11Pupnalu /lU Korculi 1985; mglf 17Xl.
Galin, KrcSimir
KUD "Conoplja". SAP Vojvodina (Koivnisli s Korduna) 1985; mglf 1753.
G~lin,Krdimir
Pc/a opCinskil smatra [olkJor:! u Pclrinji 1985; mglt 1739-1740.
G,llin,Kre;imir
Fvlkloflla gl:uba Blwijc 1986; mgt!" t859-1863, 1870,1872; video 116.
Galin, Krdirnir
FolkJoflla gillzbll Islre iK vanJem 1986; mglf 1857-1858, 1864-1869, 1873; video 85, 87.
Galin,Krcsimir
Folk1oflla glllzba u Makilrskoj 1986; video 87.
Galin,KreSirnir
Djl.:~"je igTe u Lcgradu, video 89.
Galin, Krdimir
XX! Mcdun.1rodr)a smolra [olk1or;1 11 Zagrebu 1986. "RcsnitkJ svadba ", Tamburicc iz SAD,
"Orient-cxprcss"Svcdsb, video 33, 84.
Galin,Krdimir
TamburiJ;'kj sas!av "l'rigorski p:ljda.l'j" u Glaviei Donjo} 1986; video 93.
Galin,Krcsimir
Illstrumcnlalml folk1oma gl.nba (guslc, diple. svimle) 11 Prepu.l'lovcu 1986; mglf 1905.
Gillin.KreSimir
Svirka u g:l}de iL Mo/mcsa. :bgrcb 1986; mglf 1856: video 76.
Galin,KrdimiT
Svirb u Jijcn'cu (Imvlica). Zagreb 1986; mglf 1875; vidco 76.
Galin,Krdimir
Islrativanjc fo/klo([Jih glazhala iz MOlej;; 7...1 umjclnosl i obrt u Zagrcbu (glu.!JaJa
"CiUTlJIIlCJf,7") /986; [01025348-25352.
Galin.Krdimir
[strativanjc folk10mih glazbala u Z:lgrcbu 1986; fOlO26016-26040.
G;tlin,KrcSimir
inslrumenl,71na folk1onJIJ.gl:uba na oloku Korculi 1987; mglf2051-2059.
Galin, Krdimir
Instrumclltalna [olkJoma git'lLbll II Ko};mu JJ;j otoku PJgu 1987; mglf2060.
Galin. Krdimir
.Instrumenla/na folkloma gi;;Lba u Lici 1987; mglf2044-2050.
Galin,Krcsimir
[nstrumcntulna fo[kloma glazba u Oro~iavlju i Vc1ikom Trgovistu 1987; mgtf2061-2062.
Galin,Krdimir




hOOr inslrumcni31Ilc [()lk1ome g/azbc - kordofoni; 1987; mglf2066.
Galin,Krcsimir
lzbor instrumen/ainc gillzbe (aero/"oni ikordofow); Hrvalska, mgtf 1644-1646,
Galin,Krcsimir
[slIaJ.ivilrljc foikionJih gln:bala (citra) uagrcbu 1988; mgl[2092.
Gerndt, Hclge
Mi~li 0 zasli!i spomcIJika na podrutju sV;lkodncvf/c kul/ure (Prevc1a: DunJa Rihlman-
AUgll~lill); slr. 7; rkp 1174.
Golemovit, Dimitrije O.
N;mxlno rml7.itko stvaraia.sll'o srpskog i bosanskog POr/rinj:l. Ul~l}amnosl, utica}i,
prol;im;l[)ja. Discftacijll, Fakllltcl muzitkc umelnosli u Bcogradu 1987; srr. 688; rkp 1228;
discrwcija, 473 nOlna 7l1pisa.
Gramsci, Antonio
Biljeskc 0 [olk/ow. Prijcvod: DunjlJ.Rihlman-Augu.~lin: slr. 12; rkp 1176.
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Orbit. Iadranka
StTUktum kill/ume iIJ[oTlIJacijeobzjrom 1m inlcrakcije Imdiciona/ne kullure i suvremene
civi/izacije. Magislafski rad. Odsjck za clnologiju Filozofskog fakllltcta II Zagrcbu 1988; rJ...-p
127l.
Grobenski, Astrid
B1.~cking, John. Some Problems of TheoTY and Me/hod in {he Study o[ Musical Changc.
Yearbook o[ the 1FMC Vol, 1X. 1977. 1-26. S'-'minarski rad iz etnomuzikologijc MA 1988;
str. 12; rLp t25l.
Guscv, V.E.
izutcnie v SSSR [oillam n.1wdov Jilgoslavii. PnJcvod obJavlJcn Nauen! saslanak sla\ 15tau
Vukovc danc. svcska 3 (Beograd. F'riSlina. TrSit. 13 t9 IX t976. str 127-137). sIr 20. rkp
1138.
Guscv. V.E.
()s[!ovnie tipc SOVTcmennogu iolklarizma. Rcfcral odr:wn na II sastnnku etnografa i
folklorista Europe (SSSR. oklobar 1982); str, 5; rkp 1144.
Hadrovi6, Enisa
Romski instrumcnta/ni sastavi. hvor1ati :t~1bavnegla2bc U okolici Zilgrcba, Diplomski rad iz
mlllikoiogije i glazbcnc publicislikc na Muzil:koj akadcmiji u Zu.grebu 1987; slI. 144; rkp
1224.
Hajsek, Darko
Folk/oma instrumcntalna glazba Hrvatskog pn'mOl]a i Istre - anaiiza objavljenih irukopisnih
zapisa. Scminarski rad iz clnomuzikoiogije na Mlllickoj akademiji u Zagrcbu 1986; str. 14;
rkp1225.
Hammel. A. Eugene
Dcmugra.fU~, elJlologija inova socij;Jlnapovijcsl. Uvodlla bibliogra[ija; SII. 2; rkp 1091
Hamme" E.A.
Ethnography. ethnology. his(ury ,md deIIlugrilphy (Prijevod jc objavljcn u NU 21); SlY. 1 t;
rkplt90.
Hartel. Hermann
Wege der VermiH1ung von Volksmusik mit bcsondcrcm HCZlrg aufjiJngstc Fcld[orschung un
der .'iloicrmark 1986; Prcna.{anjc narodnc g/nbc u svjotlu najnovijih istrazivllnjll u S/-<1jerskoj
1986; slI_ tt+ 15; rkp 1211; mglf 1909.
Holmes. Ramona
Dairnatian Kh11J.1Music: A Study of the lmpacl of Socilll CiJ:mgo on Evaluative Criteria in Ii
Socio-MusiealContoxt; SII, 20; rkp 1100,
Horvath. 86dogne
l\'aboillc pjcsme iT- Nardi! u M,j(!:Jr.~koj.1974.. sir, 7; rkp 1105; 3 pjesmc.
Horvath. Sandor
GOdj.~il)iobitaji u GTadi.~tu.Auslnja. Pn::snilllijeno 1984. u ZIF·u; mgtf 1693 1695.
Hrtit, Juraj
Folklorna glazb.1 otoka Krka. Hrva/skog primorja i Islre J972-1986; mglf 18It-1854.
Hudovski. Zoran
Dulce Mar/ill Lumns: Folk and popillar music ill Bm;dJ, Seminarski rad MA 1955; str. 4; rkp
1111
Ivancan, Ivan
Plcs i plcsni abitaji sjevcme Dalmacije (Sibensko podrucje 1974); slI. 110; rkp 1147; mglf
757 -759; opis plcsova, piesni obi~aJi.
Ivancan.l ....an
Plcsni fo/kloT McJimurja 1986.; mgtf 1760-1763; Obpvljcno: Nawdni pJe8ni abitaji
Mcdimurja. - Zagreb: KutlUrno-prosvjctni sabOT.1987. - 394 Sir.
Ivancan.lvan
P1CSlltlgrllpa iz Graberj!) (lJanija) 1986; rolo 25337-25347 snimila Snje~ana ZoJit.
IV;l.nCan.lvan
Plesni folk lor Podravine 1987; SIr. 312; rkp 1255; mgtf 1986-1991.
Iardas, Ivo; Sertit. Mira
O~iimpricil i prcJuj.1 i2 Kuslavsline 1955. i Novog Viilodolskog 1957; str. 12; rkp 1145;
prica i prcdaja8.
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Jari(;, Sne1ana
Orgauizirani glazhcni ti\'Ol u sdu NIl,;tar pot, 80-lih gooiua XX sl. u odnosu na lokalnu
(oIkJomll glazbu. Seminarska raunja il clnomu7jkotogije MA u Zagrebu; SIr. 29; rkp 1141,
mglf 1733; napjcvll 10.
hvornik, Nina
Tambura samica u Hrvalskoj. ScminliTski [lid iz clrlomuzikologije na Muzickoj akadcmiji u
Zagrcbu 1988; 8anija, Kordun, Lika; Sl.r. 21; rkp 1260; mgtf 2023.
Jc1avit, Niko]a
Pu(;ki piS!lC ipjeSllik Niko/IJ.Jclavit; rkp 1159.
Johnston, Thomas F.
Caribbean Music ill Wcstcm Canada, 1987; sU. 40; rkp 1221.
Kapor, Ida
PisllJaAniec divojkc. (',1ra 1940; sU. 2; rkp IOS3; pjc5ma 1.
KaranoviO::, Zoja
5rpskohrvatska usmena prcdanja 0 ;-:Jk()]lJnom blagu DoktOTSkadisertacija, Novi Sad 1987;
su 505; rkp 1239; aka 200 7,api~a.
Karasek, Josef
Hrvati na granici Auslrije. Oko 1894, ON20 5Z 138 JAZU. FOlakopija; str. I-IV, 36+45;
rkp 1t 04; pisma, obicaji, 18 pjcsalllU, 7 crkvenih pjesama.
Kirigin, Iva
Tonski niz istariliir sope/a, Rcferal proeilan na fotklornom fcslivalu u Opaliji 1951.g; SlT. 17;
rkp 1241.
Kisban, Eszter
Perioden und Wcndepullkte der N;JhIungsgewoimlleiten in Europa - AbnB aus dcr
Ellmologisehen l'crspcktivc; su. 18; rkp 1119.
Ki~, Marija
Kazivanja 0 zivotu iobi{ajillld (m,Jdarska narodnoslj. Lipovlj"ani 1985; mgtf1755-1756.
Klascr, Sidonija
Folk/orni vok:Jlni glazbeni reperloar rnccTirnurskog sc]" Belice 1974. Diplomski rad MA u
Zagn:bu 1985; sIr. 167; rkp 1131, mglf 713, 715, fOlO; napjeva 56, fOlOsnimaka 15.
K laser, Sirlonija
Pjcsmc isvirb s Banije /986.1)esme iz Mosiavinc 1986; mglf 1902-t903.
Kme~, Marlin
Prilil'alanje clcmenala slovcnatkc n,1rodnc j nacionalne ml1zi~kc kulillre kroz radllitku
rel'olucion<1l71ui p;Jrtizllnsku pcsmu v Vojvodini, 1. Kongn:s jugoslavenskih clIlologov in
folklorislov, Rogaska Slalina 5-9.10.1983; Sir. 15; rl.."}lt 090.
Kolar, David Rene
A comparison of reperloire Illrough musical and IcxII1.11analysis in two croalian song
col/ce/ions. Scminarsld rad 1975. Survey of Yugoslav Folk Music; su, 8; rkp 1093.
Ko1ic-Klikit, Vesna
PokJlJ.dncpjcsmc uz harmonikll idrugcpjcsmc u Ccmitkoj MlJ.ioj1988; mgtf2097.
Koste1ac, Branko
HSPD "Pn'gorec", Hum Ila 5ulli 1978; mglf 1667.
Koslclae, 13rani:o
"Prigorski dan ",Bijcnik, Gmtani, M;)fkuSCI'CC,1982-1984; mglf 1666-1667.
Koslelac. Branko
Folkloma grupa HKUJ)·a "Prigorcc" iz Marku5cvcIJ. 1983; fOlO24938.
Kosletac.llranko
KUD "Sclj"llckas}oga" iz Donjcg Drsinca 1983; [010 24940.
Kostclac, Branko
Mu.{ki pjcvacki Lbor HSI'D "Alltun [(adic" iL Okica 1983; fOlo 24939.
KOSlelac, Branko
Narodni pJcsni obicaji i pjcsmc iz Gomjcg 51cnjcvCll 1983; SIT.85; rkp 1238; mgtf 1603 i
1604; [oto 24~41, 24942; 29 n~lrjeva i inst.rul11Cnlalnih;;..apisa,plcsni obicaji.
Koslelac, Branko
"Rcsnicka wadba" 1984; folo 24927-24937, 24943-25002.
Koslclac, Branko
"Resnicka svadba", Resnik 1984; mglfl666-t667.
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Kosleiac,lhanko
Tamburao'ki orkeslar KVlJ-a "Trs 'iz Pljc!ivice 1984; rota 24245-24247,
Koslciac, Branko
Fo1k/oma gl:uha iobitaji oko/ieeJaslrebarskog 1987; mglf 1999-2000.
Koslclac,llranko
FolkJo((w gradll UBizcku i Podsl.lscxlu 1987, mglf 1972.
Koslclac, Branko
FoJkJoma grJr1l u l?cpiU;u 1987; mglf 1979.
Kos/clac, Branko
FolkJomil grad;] 11 VTllptU 1987; mgt[ 1980.
Kostclac, Branko
!~cpCJloar KUD-!l "Resnik" 1987; mgtf2006,
KosteLlc, Brunko
N1rodni plcsovJ, pjesme i ubitaji u UllIdekovCll 1987; sIr. 62; rkp 1253; mgt!" 1973·1974; K
353-355; fOlO27009; napjcva 24. kinctograIllu 3,1 rOlo.
Koslcbe. Branko
"Stoji /Jllm pofjc liiroko" Narod/Ji plrsov}, picsme j obitilji iz BOTtcell 1988; str. 50; rkp J 275;
mglf 2067; foto 27520; K 356-357; napjcva 2. inslrumcntalnih z.apisa 6. pjesama 5,
kinclogramu2.obicaji.
Koslciac, [lrunko
"lzniknu10 drevteGe". Namdni ph;,~ol'i, pjc.\'mc j ohicaji iz Gomjcg Vrl1.pta 1987. } 1988; sIT.
S3; rkp 1279; mglf 2035; f010 27521; K 358-362; napjcvi i insuumentalna svirka 32 7$pisa;
pjcsmc 3; kinclograma 5; obicaji.
Kos\ciac, Branko
Pc/nucsta "molm izvomog {oikJora "Bralslvo-jedinslvo", Dvor 118 Uni 1988; mgtf2030-
2032.
Kostclae,l3ranko
PJcsni {olklor j ghuba u Gomjcm Vr;Jpcu j f)OlljOj Kuslosiji (Lagreb) 1988; mgtf2095-2096.
Kotrosils, Istvan
Pjcsllmrica - Hrvulskc Sicc (MJrbrska) kr. 19. sl; str. 166; rkp 1096; molilvc, lilanijc,
crkvcnc pjcsmc (tckstovi), crkvcni napjcvi (5).
Kovacevi'::, Ivan
Etnofogija iscmioiogija.. Primcna scmiofoskih me/oda u clnoloskom islraJ;ivanju Discrtacija.
B(;()!,'Tad1977; sir. ]()9; rkp 1124.
KovaN'::, Josip
Poclikll Iwrorlne biJ];Hfc j wmallce nil OSIlOVUhrvillsko·srpske j madarskc grode. Discrtacija
Filozofskog fllkuilClil u Zagrcbu 1980; Sir. 304; rkp 1170.
Korbler, Aleksandra
?regfed matcrijafa s magnclofom;kc vJ]Jce .~njmUcne u j>osliri na oloku Bmtu 1986.
Scminilrski rad iz clnomuzikologijc na MliziCkoj akadcmiji u Zugrcbu; Sir. 13+4; rkp 1257;
mgt[2004-2005; scminarski rud, wpisa 10.
Krpan, Stjepan
Gra.r1l0Hrva.lima. izva.I1 ilomovinc; Clanei, lilcratum; str. 16; rkp 1286; mglf2110-2112.
Krunic, Mariea
MOIturanti u Zagrebu 1979-1982; foto 19977-2007t, 23150-23171,23979-23992.
Kruni'::. Miliea
Me(tlrnarodm Smotra folkfoIil u Z1grcbu 1979-1981; fOlO 23172-2319 L
Kuhat, S. Franjo
Vlrk i Vukovci. "'.illlOl' md I rv'illOl'o IJlIslojmV·c. SLUctija,bgreb 1892. FOlokopija; 1892; Sir.
104; rkp 1098.
Kurilovtan, Dralen
FoJkJonw gb7-bil U Il:lwrinim obicajima mog 7.ilvibJa TUropOfjil 1988. ZavrSni rad MOe ·'V.
Lisinski" u Zagrcbu; rkp 1270.
Laszowski, Emil
Gfi111i1i7- DslavWnc (IlSmCrlli knji!;cvf)os{, igre, obitilji, vjcrova.nju), Kamanje kad ()7-Ua, Br1()g
07-<ll.fcski, bgorje, bgrcb 80·lih god. 19, st, do poc. II sv. rala; str. 305; rkp 1097; 46
ancgdola i vieeva. 600 i;.reka, postovica. blgo[]ctki, 36 pje<;ama. 44 prcdajc i pril:'e, 9 igara,
obiCaji,vjcrovaJ~a,
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Lazcnbatt, Maree
The klapn music of DubJOvnik.. Dissertation for the degree of Master of Arts, D~artemcnt of
Social Anathropology, Faculty of Arts, The Queen's University of Belfast, 1983; Sir. 112;
rkp 1160.
Lesica, Tome
Omiiicjski "veW pir. 5vndbcni obitaji u OmiSlju nil oloku Krku; str. 4; rkp 1248; obicaji
(svadbcni).
Livijo, Marijan
Obicaji tivo/nog cikJusa igmMn)i ohicii)i, prcrlii)C, kazivanja i vjerovnnja u Velom fzu 1986.
g; str. 32+9 rkp 1195; ohitaji, prcdajc, vJerovanja.
Livijo,Marijan
Putko crkvel)O i sljcloVIlO pjcviillje u Velom Uu 1986; mgtf 1792.
Lovren1\evit, Zvonko
Bi/ogorci kod jc1a; SlI, 34; rkp 1207.
Lovrcll1\cvit.Zvonko
Tmgom bijogorskih "?4goI'rJra "; SlI. 45; rkp 1269; 4 folografije.
Lovrentevit,Zvonko
14 napjev8. i:tRugvicc knl} /Jugog Sc/i/ 1964. i 1982; sir. 15; rkp 1289; 14 napjcva.
LOl.iea, Ivan
J'oklade u Ka§lciimll 1980-1986; mgt! 1888-1901
LOlica,Ivan
Poklade n8 us/ovu 1981; [otD19215-19315.
Lozica, Ivan
iz/oiblJ. "SvlJ.kodnevni inlenj'cri", Donja Dubmva 1981; foto 25830-25852.
Lozica,Ivan
Pokladc u Tur6st111982; foto25805-25829.
Lod.:a,Ivan
lzlo)blJ. klljiga u Tka16tevoj u 7.agrebu 1982,- Joto22297-2230.
Loti.:a,Ivan
Promoeija monografijc "Povijesl i /mdicije otoka Zlarina" u 74grebuI982; rolO 22309-
22329.
Loziea, Ivan; Perie:,Poloni] 0,Tanja
Sccnarij:ta TV eiklus "U~mclla lwjitcvl)ost dimas" 1983_ (8 emisija: 1. Folklor i usmena
knji:lcvnost, 2. Usmena knjizevnost u svakodnevnom 7.ivOLU,3, Usmena knji:levnost i fad, 4.
Obicaji i usmena knji:levnostl, 5. Obitaji i usmena knjii.evnost n, 6. Usmena knjizcvnost
nekad i danas, 7. Usmcnoknjizevne vrstc, 8. Usmena knjitcvnos\ kao proccs. Tekstovi; J. 0
TV zapisu usmenoknjizcvnog pTO.:esa,2. On filming TV series "OraltilcralUre today, 3. An
approach to the rescareh oj' oral literature; slI. 50+ 153; rkp 1122; video 70, 71, 73.
Lozica,Ivan
Prcsllimci rukopislIog malcnj'aia u Gatima, Poljicima1983 (obicaji, pokJadc); fotc 23088-
23143.
LOliea,Ivan
Pok/adc u ])onjim KaUclima 1983. i 1986; loto 24248-24422, 24443-24578.
Lozica.Ivan
Karncval u Donjim KaSlc1ima 1983-/986; prcsnimd; video 79-81.
Lozica.Ivan
Svi Svc[i n;J Mirosevcu u Z1grcbu 1983; folo 19381-19386.
Lozica. Ivan; Bonifacic RoZin, Nikola
Narodnc dramskc jgrc u Gunrlincima 1976; rkp 972; mgtf 1719-1720; foto 11834,11853,
11922-11933,12452-12453.
Lozica Ivan- Marks Ljiljana' Pcrit-l'olonijo Tmja
G~lJ.dakon'slen~ ?.a-TV'cmisijc "Usmc;Ja knji2cvnost danas". Siavonija, otok HVaJ, Poljim,
Gorim SVe/ojanska 1983; SlI. 251; rkp 1123, foto 22330-22429, mgt!" 1629-163t, 1632-
1634, 1639-1642, 1691l; pota 41, pJcsama 65, djctje igre i pjesmc, obicaji, ;,-.uravicc,
poslovice, zagonetkc, anegdOlc, vicevi.
LOlica, Ivan; Perie -Po lonij 0,Tanja
TV-sllimallje scrijc "UsmcnJ knji2cvnos/ dlJ.nas". ()mi.{ko primorje 1983; foto 21514-21608
snimiolvan Lo~,ica.
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Lozica, Ivan; Perit- Polonij 0,Tanja
Snimanje TV-scnje "Usmcna jmjizcvnos/ d,1nas" D/ok Hvar 1983; foto 22330-22429_
Lm:ica,Ivan
Poklade na Laslovu 1984. mgtf 1722-1728a snimio Radio Zagreb.
Lozica,Ivan
Poklade u Ka.~tav.~tini J 984; iota 21609-21659, 21722-21790, 21818-21851, 21889-21924,
22026-22045, 22111-22120, 22152-22242.
Lo:dca,Ivan
Poklade u Kastav.Stini 1984; foto 2Hj60-21721, 21791-21817, 21852-21888, 21925-22025,
22046-22110, 22121-22151,23461-23472 snimio J llrij Fikfak.
Lo:dca, Ivan; Povr£llnoviC, Maja
18. Skok preko kate. Manifestacija studenata Ruclarsko-gcoloSko-nal"tnog fakllltcta II
Zagrebll. Primanje bfllco~a u "ruclarski stalet", 14.4.1984; mgtf 1658-1659.
Lozica, Ivan; Povrzanovit, Maja
"Skok prcko kate" u hoteJu "Intercontinental" u Zagrcbu 1984; foto 19788·19853 snimio
IvanLozica.
Lozica, Ivan; Supck, Olga
Poklade u 13regima i Rukavcu 1984; joto 22723-23087 mimio Ivan Lozica.
L07.ica, Ivan; Supck, Olga
Pok1ade u Javorju, Podgradu i lJirskoj Bistrici 1984; fOlO 22485-22722 snimio Ivan Lazica.
Lm;icalvan
XIX mcauJwrodna smolra folk/ora u Zlgrebu 1984; foto 24026-24046.
Lozica,Ivan
Dan mrll'iiJ llil Mirogoju U Zagrcbu 1984; fota 25383-25394.
Lolica,Ivan
Pok1ilde u Laslovu 1985; foto 23233-23460.
Lozica,Ivan
XX Mcdunaro(!lla smotro fo1k1ora u Zagrehu 1985; foto 25778-25804.
Lozica, Ivan
Maskare u DOlUim Kastelima 1986; folo 24579-24610.
Lo/.ica, Ivan
Poklade u Donjim KaUclima J 986; foto 24611-24728, 24767-24905 snimila Snjcl.ana Zorie.
Lozica,Ivan
Radoske mackare u Ka,sieJima 1986; foto 24729-24766 snimila Snjc7.anaZoric_
Lozica,Ivan
Nawdnc nO.'{lljcHrvatskc (Konavlc, I'odravina, Baranja, Posavina, Kupincc) 1986; [ota
25921-25948, 26381-26384, 26393-26400 (prcsnimci).
Lozica, Ivan; Endstrasscr, Vilko
R~d()skemackii.re; Didi J 987; mgtf 1943 snimio Vilko Endstrasscr; video 90 snimili Snjez.'ina
Zorie i Ivan Lozica; fotc 26042-26141 snimila Snjchna 7.orit, 26142-26175 snimio Vilko
Endstrasser, 26452-26487, 26488-26509 snimio Ivan Lol.ica.
Lo;>;iea,Ivan
Vjenl5anje u Donjim Kaslelima 1986; foto24423-24442.
Lozica, Ivan; Wagner, Alcksandra
"Gospin plae" na %kl) Hvaru 1986; mgtf 188t-1886.
Lozic3, Ivan; Pcric-PoloniJo, TanJa
VlCemieki krmokolj 1988;mglf2083.
Lozica, Ivan; Perit·Polonij 0,Tanj a
Usmena knjitcvnosl i obicaji u (Jpaioveu 1988; mgtf2083-2084.
Maasz, Ive
Ix cunovskc narodne ri7.niec. Cunovo (CSSR) 1985. (Gradi.kallski Hrvali); str. 41; rkp
1163; 56 napjcva_
Macan, Tomislav
Groda 0 puC3komlivolu u 2upi dubrovaC3koj_Zapisi od 1930. do 1970. 6 svewka; str S07;
rkp 1107_
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Mach, Svjetlana
Tcrcnski rad n<lpodrucju okoliee Slavonskog Broda 1987. Scminarski rad MA 1987; sIT. g.
rkp 1250; 9 napJcva.
Ma~ak, Ivan
Projckt "Annual Contribution to Ethnoorganology"; CSSR; str. 8; rkp 1084.
Magrini, Tullia
Calabriall bagpipcs (surd u/ill8); l/aJija, Calabria; mgtf 1907.
Majcan-Jovantevit, Borka
Pjrsmci metrorilamska kazivanjll djcce u selima jutno od Buze[a (1975-1978); str. 168; rkp
1259; 43 primjcra.
Male~, Dario
Primjcri loka/nog trddieijskog PF:I'allja if. scJa Briitall()Va (Split), 1983. g. Seminarski rad iz
ctnomuzikologijc Teoretsko-n"'~l.avnitkog odjcla Muzitke akademijc u Zagrebu; sIT. 9; rkp
1103; mglf 1594; 5 napjeva.
Markowitz Baskin, Fran
Selected bibiographyo[Urban Anthropology 1983; str. 6; rkp 1092.
Marks, Ljiljana
Dvoje pn'povjedacil izMcaimurja 1980; mgtf 1261-1263, 1275, 1276, 1282, 1347-1348; foto
14776-14780, 14781-14792 snimio Ivan Lotica; video 38-40, 48-50 snimio Jvan Lozica;
pripovijclkd2.
Marks,Ljiljana
Prcdaje j kazivanja s Lastova 198J; str, 140; rkp 1218; mgtf 1278- 1281; fOlo 16414 -16422,
19294-19296, 19298,19311 snimio Ivan Lozica; prooaje 104, 1 pjcsma.
Marks,Ljiljana
UsmcIlIl ka:dvallja iz Kanitc (UkTajinci i fIn'ati), 1981; str. 185; rkp 1t62; mgtf 1431 1434;
fota 16058-16088; 66 pripovijcdaka.
Marks, Ljiljana
Gnub za TV cmisijc "Usmena knjitcvll()st danas", K;uJvanja Marb Karl()cija (I Donjoj
Dubravi 1982; mgt!" 1698.
Marks,Ljiljana
Usmcna knjizC>'nost otoka Hvara 1983; mgtf 1685-1692.
Marks,Ljiljana
Djccji {olk]or. OS "Jarun" u Zagrcbu 1985. i 1987, (Vickasla zbirka); str. 147; rkp 1254;
mgtf 1918-1919; viccva t 05, pjcsmica 40.
l\'larks, Ljiljana
Usmena knji:tcvllOSI u Cemiku 1987; mglf2001-2003.
Maro~evit, Grozdana
Prikaz glazbenog zivota prigradskog scla Velika M1aka s posebnim osvrlom na stariji sloj
fo1k1o[tJe glazbc. Scminarski rad iz Osnova ctnomllzikologijc na Muzitkoj akademiji u
7..agrebu 1975/76. Koau\o[ Vjera Katalinic; sir. 17; rkp 1292; 5 notnih liIpisa.
MaroScvit, Grozdana
Rozga1ice iz okolicc Gencra/skog Siolil. Rcfcrat na 26. kongresu SUFI, Kragujevac 1979;
Summary; SlT. 14; rkp 1293; 5 nOlnih zapisa.
MamScvic, Grozdana
Termino1ogija u ana/jzi ob1ika vakalne folkJome glazbe. Referal na 28. kongresu SUFJ,
Sutomorc 1981; SlT. 7; rkp 1294; 2 notna zapisa.
MaroSevit, Growana
Oblici zaiititc fo1klorne glazbe. Rcfcrat na 29. kongrcsll SUFI, Hvar 1982; Summary; st!. 7;
rkp 1295.
Maroscvic, Grozdana
KIlllak prcg1cd glazbcnog tiVOt;l na podrucju opcine !Juga Rcsa (pismo M. Trpticu kao
prilog llllllonografijll 0 Dugoj Resi) 1982; str. 5; rkp 1296.
Maro~evic, Groz.dana
Towards Classific,1/ioll of Croaliull SOllgS Which Arc Performed Wilh Dance. Referal na 9.
zasjedan]u Sludijske grllpc liI sislcmati7..aciju i analizu folk:lomc gla7.heMedunarodnog savjeta
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Maro~cvit, Grozdana
Folkior se pribJi2ava publici: uz 19, Mertullaroonu SIIlOirU folk/ora, Zagreb 1984. Prikaz.; str,
4; rkp 1298.
Marokvit,Grozdana
Vokalna [olk1omlJ.gill/bil LDllWicc 1985; mgtf1741,
Maro~cvit, Grozdana
Reper/oar "Seljatke sloge - Frckopakra" 1985; mgtf 1741 1742.
Maro.<;oviC,Grozdana; Sromac, Stjcpan
Mcsopusni obitaji u Novolll Vinodofskolll 1985:mgt!"1731-1732, foto 22243-22296,
Marosevic, Grozdana
Komentar uz graIllo[onsku ploeu "Narodnc pjCSIllCipJcsovi iz Banijc ",J ugoton. ULP 2050
Stereo 1987; m. 4; rkp 1299; hrvatski i englcski tckst.
Maro~evit, Grozdana
Tradilion11 Music of Ethnic Groups-Minorities. Proeec.dings of the Mccting of
Ethnomllsicologists on lh..: Occasion of the ElIrop~n Year of Music 1985, Zagreb 1985_
!'rib1- zbornika na cng1cskom 1987; SII. 4; rkp 1300.
Marosevit. Grozdana
Traililiollai Music and Its Relations to the Cultural Identify o[ the Population of the Duga
Resa Area (CenlrlJ.iCroatia/Yugoslavia). Referal na 29. svjeLskoj konfercnciji Medunarodnog
SayjeL1za Iradicijsku gta7.bu (ICTM), Berlin (DDR) 1987; Sir, 9; rkp 1301; 3 notna l...apisa.
Maro~cvic, Grozdana
Narodna gluba u Hr\'atskoj u ra7doblj'u od 1981. do 1985. godille. Projekl Zavoda za
kulluru HrvaLSkc "Prosirena analiza kulLUmog razvoja u SR HrvaL~koj u rndoblju od 1981.
do 1985. godine - dionica 'Glazbeno-sccnska djclalnost""; 1987; slI. ; rkp 1302; clanak i
podaci 0 ustanovama koje iSlral,uju, prc"cntiraju i prodllcirajll narodnu gla"bu.
MaroScvit, Gro,-Ciana
1l.1rjcvou DO[})OjLomnici ]988, mgt!" 1954.
Mw:okvit, Grozdana
PrUo;.;i7.llradio cmisijc 0 iolk]omoj gJazbi oil 1979, do 1988, godi[Je (29 emisija); SlT.97; rkp
1303.
Maru~it, Dario
Pjesme iz sela Slru[J]a[J(upCina Pimn) 1973_i 1984; sir. 4, 1 list: rkp 1117; 13 napjcya.
Mataja, Drago
Gange u Prcpu§lovcu 1986; mglf 1906.
Medvedev, Alex.ander
!zOOrruskih narodnih pjesiima, mgl/ 1736.
Mijatovit, Anoolko
KazaJo vias/itil! imena j ntuiva u rukopisnim zbirkama narodnih pJcsaIfm; SII.40; rkp 1196.
Mikulan, Anton
Slari§inslvo i klJ.pilanslvo 7.8 An/on.1 Mikl.1Jani;.;Comjeg Mih~ljevca 1935; SII. 63, rkp 1284;
svadbeni govori, 28 pJesama.
Militevit, Josip
Eln%skn i folkloma grad;; oloka Koreu/!.: 1965. g; SII. 90; rkp 1110; mglf 146-147; foto
3206-3229; obitaji, 44 pjcsmc, 11 pripovijcJaka.
Miliccvit,Josip
Isl~rsko nrko/Vorslvo, [slrsko rokodr.:is/vo. Doklorsk~ discrtacija, Ljllbljana 1987. Univerza
Edvnrda Kardelja Filowfska fakulteta Ljubljana; ,Ir, 219; rkp 1252.
MilovCit, Ive
Dubasljunski koicjilni; Krk, Duvil>'nicil,Slr. 13; rkp 1235_
Muraj, Aleksandra
Preslice u Zumlwrku 1962, 1973; fOl026445-26451.
Muraj, Atcksandra
Sfllnovanje igrartcnje, No,{nja irukotvorstvo, Svarlbcni obitl!ji. Sosicc 1984; brtice 76-95;
mgt!" t664-1665; folo 19155-19172_
Mllfaj. Alcksandra
Sianovanje igmrlcIljc u SO§i(;iJmil J 984; mgtf 1679; kartice.
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Mllraj, A!cksandra
SI,1J)ovanjc i gradcnjc. Ra/.govor s uccnicima oS "Gus/aI' KTk}ec" u Zagrcbu ]984; mgtf
1679-1680.
Mllraj, A!cksandra
Kitclije M1IIJdu.l"cvcai Vjesnikova press-em/Ia u Lagrebu 1986;' fotD 25994-26015, 26176-
26187 snimila Sn]c~ana 7.mit.
MLlraj,A!cksandra
Kullvrll sillnov8njIJ u Turalnom nascljl1 (na pn'mjcru SoSic:a u 2umberku). Discrladja:
Stanovanjska kulwT1Iv ruralncm nasclju (na primeru Sosie v Zumbcrku); Univcrw EdvanJa
Kanlctj v Ljubljani Filozofska Fakultc:ta, Oddclck 7.actnologijo, 1987; SIT.313+ 10 tabli; rkp
1233.
Muraj, Alcksandra
GTil(}itc!j.~tvoUSo.~ieamll 1988; fOlD 27480-27519.
Muraj,Aleksandra •
ObiCllji nil oloku CTCSU1988; mgtf2086-2091, 27569-27625.
Mustafa, Muzafere
5 pjesama s Kosova. lzbor w lcktiTil za V razred oS. Prijcvoct: Bajram Jashari; str.J6; rkp
1125; pjcsama 5.
Omerze1, Mira .',
ObTade :l.i~a[Jjhinstrumcnala. Cilrc i smrinici. I'rema HS za obradu folklomihg!azbala iz
Slovcnijc: kojll Je napisala Zmaga Kllmer: Slr. 47; Tkp 1154.
Omerzel-Terlep, Mira; TeTtep Matija
Slovcnskll Jjudska glasbi1a in ;(.w)cila. l'rircdba na XIX McdunarodnoJ smoIT) folklora 1984.
u 7.agrcbu; mgt!"1953 snimila Grozdana Maro~evic.
Pandurevic, Tatjana
()rgallugr<l[skc odIikc sazova Hasima Nurkanvvj{il jz .)rebrwika, Mllzicka akademija u
Sarajevu, etnonmzikologija; SIT.11; rkp 1189.
Panic, Dragica
Kola nil tilrgiji napodru~jll 13rCkog(SlruktllTillna ,1mdiu). Diptomski rad, Muzicka akademija
u Sarajevll 1986; SU. 65; rkp 1212; notnih primjera insuumentlllne svirke 28.
Pecik, Meehthild
[)a Toil im Dascin des Mcnchen. Da Tod und scin Um[eld Ull(crsucht Ilnd dargestelit am
Beispiel: Kroatien. Dissertation lur Ertangllng des Grades des Doktors der Phitosophic an
der Kuitllrwisscnschaftlichc[l Fakultatder Eberhan1-Karls-Univcrsiliit TlibuigC1) ~~84; sU.
267; rkp 1169, '
PeCur, Alenka , ' '
Siobodni i ,.skrdteni prijevod c/anka S. En/dya "Ethnic music .in Ihe Ullilixl Siales: An
Overview" uzponekc vias/ilc dodatkc j komClllure. Seminarski radm, Muzitka ak:ademija u
Zagrebu 1984; SIT. 19; rkp 1118.
Pejakovic, Luka \ ' ,
])1'3 vijeka Noyskc i Grabovea Stawg 1740-J940 .. str: 77; rkp 1282: pO'iijest, Qbitaji,
,plesovi ..pjysme, instrumenti, rjecnlk.' '
Perm¢, Milena ,
.MljZj~ki7.ivot u 2J1]()vnici. Seminarski rad iz,etnonlLlzikologije: Muziekc ~ka<lemjje u
7.agrebll; SIT. 16; rkp 1151; napjeva 9.
Peri¢-Po1onijo, Tanja
Usmena p01:zij"ai ilruga grurla iz Slavollije 1981, j 1983; str. I-V, 140; rkp 1080i mgtf 1290-
12.93,,1295-1,296, )318, 1601-1602; pjesama 97, puckih pjesama?, (lhi~aji. .
Perit-Po]oni]o, Tanja; Lozica, Ivan ,
ScefllJ.rij /~1TV ciklus "Usmcna knjiZcI'Ilost danlls" 1983, (8 emisija: 1. FoJ.klor iu~men.a
knjiz,evnost, 2. U~m.ena knjitevno;~tu svako,dnevllom 2\votu" 3, Usmcmd~njile,Vno,st ,i rad, 4.
,Obieaji i,usmena knji~evnost I, 5. OhiCaji i usmena, kllji2evnost IT, 6. Usrnc!laknjit'evnost
:nekad i,o;l,imas,1.'Llsmynqknjitc-.;"ne vrstc, g'. l,lsm~ra ~njj:icvnos~kao'pmtes. Tek,~to'vi: I. 0
TV I.apisu usmenokn.i iZcvnog proeesa, 2. On filming TV series "Oral n~erature today";3. An
approach to the research of oralliteratllre; sIT.50+153; rkp 1122; video 70, 71, 73,
PericcPolonijq,Tanja;Lozica;lvan . ,-, < ,
Sniwlwje TV-sen),,? "Usmcna kr!jizevllost,dallil.S". Otok Hvar 1983; [o\o22;:qQ-22~~9 snimio
IvanUu.ica. .
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Pcrit- Polonijo,Tanja
Gnu!a Zff TV emisije "UsmCll3 klV'iZcVllost danas", Svcta lana 19SJ; mgtrJ698.
Perit- Polonijo,Tanja
Kolcdc. Gram Vi studiju "Koleda - lckstu ophodu "; rkp 1273.
Perit- Polonijo,Tanja
Zapisi 0 gradi - kniwmja 0 Zivolu i pokladama . .5tinjan kraj Pule 1986; str. 15; rkp 1278;
mgtfl876-1880; igre za djceu 5, rugalica l.
Pcrit- Polonijo,Tanja
Usmenl1 knjilcvnosl u programu i udlhcnicima knjilcvnosli. Stuuija i fotokopije grade; SIT.
28; rkp 1172; 22 priloga, 192 fotokopije, 2 novirrska Clanka.
Perit- Polonijo, Tanja; BonifaCit,R uw;
Fo1kloTlla glazba i kazivallja u Ccrniku i okolici 1988. HPD 'Tomis1av" iz Cemika; mgtf
2068-2075, 2098.
Perit-Polonijo, Tanja; Lozica,Ivan
VI CcmiCki kTmokolj J 988; mglf2083.
Peric-Polonijo, Tanja; Lozica, Ivan
U~mcna knjizcvnosl i obitaji u Opalovcu 1988; mgtf2083-2084.
Perkovit, Hrvoje
Tonski odnosi u vokalnoj folk/orooj glil7bi iz SIavonije. Klasifikii.cija. Diplomski rad iz
muzikologije i glazbene publicistike na MuziCkoj akademiji u 7...aI,'febu1987; str. 118; rkp
1226.
PeruSit, Marinko
Fo1kloma grMIa optine Duga Rcsa; SIT. 83+33+45; rkp 1244; prczimena, toponimi, nadimci,
imena, obitaji, poslovice 104, brojanice 7, zagonctke 12, uzretice 22, ps()vkc, il,'Te,prite 7,
pjcsme 14, prilog i7.Urbana, rjctnik.
PetroviC:, Radmila
Srpska narodna muzika. Pcsma kao iZJaz narodnog muzickog misljenja. DokloTska radnja FF
Univerziteta u Ljubljani 1985; st.!'.277; rkp 1181; 95 pjcsama (nolnih zapisa).
Pettan, Svanibor
Arhilekluru u Ccru i okolid, 1981; sir. 12; Tkp 1266.
Peltan,Svanibor
"Gospin plat". Uskrsna lradicija na otoku 1-I1'aru1983; mgtf 1697.
Pellan, Svartibor; Zorit, Snjdana
Dall Nevruza u PrizrClJI.J J 987; foto 25645-25689; video 91, 92, 103; snimila Snjc7..anaZorit.
Pcllan,Svanibor
Suvremena {olkloma plcsnJ glaz:ba u Egiptu i srudne pojave u folklorooj glazbi K(),~()va.
Magistarski rad Universa E. Kardelja v Ljub\jani 1987; str. 248; rkp 1265; mgtf2033; 35
notnih zapisa, 68 [otosnimaka.
Pietsch, Rudolf
Folschullgstiltigkcit des Instiluls ftiJ VolksIIlusikforsciwng an da Hoch<;chule fiiI Musik und
darstellClldc Kunst in Wicll. Ein Arbeilsbcrichl fiiI die Jahre 1984-1986. Istra'.iva'::ka
djelatnost Instituta za istraZivanje narodne muzike na Visokoj ~koli za muziku i scenske
umjelnosti II Bdu. Radni iZv]dtaj za 1984-1986. Prilog: Entwurf cines Fragebogens zor
Errassung der MusikaJischen situation cines ortes; str. 6+4+9; rkp 1210; izvjdlaj 0 radu.
Pietsch, Rudolf
Violinisl Michael Sioisils iz Stinjab (Gradi§tc) 1985; foto25088-25093_
Pintar, Marijana
Glazbelle aklivllosti u LcpogJavi inajbli10j okolici po~clk(Jm 1984. Seminarski rad, Ivluzicka
akademip u Zagrcbu; sir. 15+9 priloga; rkp 1173; mgtf 1757; 9 napjeva.
Plastino, Goffredo
La conslruzionc e Ie lechniche di csecu;done della lira in Calabria (Rclazione presenlata a19th
Meeting of the Study Group on Folk Musical InstrumenL~, organiaato dall' International
Council For Tradilional Musk, UNESCO, OrL1 San Giulio (NO), 10-15 Sellembre 1986);
sir. 21; rkp 1209.
Poljak, Dubravka
Ukrajinska narodna duma i neke nje7ine pmludamosti s hrvalskosrpskom epskom narodnoIIl
pjesmoJJJ. !)iscrlacija 1981. Filozofski fakultet u Zagrebu; str. 445; rkp 1109.
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Polzovit:, Mirna
Usiasnji obrcdi na Atl!osu, Prikaz gramofonskc plotc "Easler on MOl.lnt Athos". Seminarski
rad, Mllzitka akadcmija IIZagrebll 1987; stL 15; rkp 1249.
Povrzanovit:. Maja
Ishrana male djcce u sclu Starjak kod Kilpinci'-kog Kraljevea 1981; str. 3; rkp 1305.
PovT7A1novit,Maja
Prifozi za radio emisijeo [olklomoj glubi 1982. i 1983; str. 15; rkp 1305.
PovL(anovit, Maja
Biljcske s prcdavanja Pallla PallliNca "Usmena knjiievnosl" na Odsjeku za komparativnu
knji:Zcvnost na Filozofskom fakullctu u 7..ah'Tcbu1983/1984; slI. 33; rkp 1101.
Povrzanovit, Maja
KulluIa mladih u Jugasfaviji: prcgJcd suvrcmcnih elno1oskih i S{)cio1oskih isuaJivanja
(hrvatski injcmatki leksl); sir. 24+29; rkp 1156.
Povrzanovit,MaJa
M,1turanti IJ Zagrebu 1984; foto 2083~-21214 snimio Ivan Lozica.
Povr7.anovit, Maja
Okupljalisla mfadih u Z1grcbu 1984; fotc 21252-21283 snimila Snjc/.anaZorit.
Povfl.anovit, Maja
Poklade u TurCiscl1 1984; foto 19633-19781.
PovrI.anovit, Maja
Pak/adni aiJi(;aji 11TurCistll /984. Prikaz pokladnih dogal1anja organiziran La snimanje filma
TV- Zagreb ''OJ ti nedcla fa~enjska" u Tl.lrCiSCu; folo 19497-19565; video 96 presnimak TV
filma.
Povrl,anovit, Maja
Pok1adni obita)! u Turtiscu 1984; kartice; mgtf 1643, 1649-1651.
PovTlllnovit,Maja
Milluranli u Zagrebl1 1985; fOlo23993-23996 snimila Snjetana lorit.
l'ovr7.anovit, Maja
Okl1pJjali.~lamladih u Zagrcbll J 985; fOlO23876-23978 snimila Snjcl.ana Zont, folo 25356-
25382 snimio Ivan L01.ica.
Povr/.anovic, Maja
Kuilura mfaJih. Bcdzcvi. ZagTeb 1985; folD 25121-25336, [olo 25395-25503 snimio Hrvoje
Lutko.
l'ovrl,,anovic, Maja
Naslup grl1pCStjepilnil Lcpcna iz Tw-tiscil lla "Viilllldinskom [a§lliku" 1985; foLo 23553-
23625.
Povrzanovic,Maja
Pok1aJe u TurCiNu 1985; folo 23626-23875.
Povrzanovit, Maja
Pokladni obitaji u TIlIti~'{U 1985; mglf 1710-1717; karticc.
Povrzanovit, Maja
Pok1adni ubi(;aji 11Tur(;istu danas: parafeJne egzistencije folkiora. Istrativanje 1984. i 1985.
Magistarski rad i,. ctno]ogije na Filowfskom fakultelll u Zagrebu 1987; Objavljeno: Narodna
Ilmjclnosl 25, Zagreb 1988; sir. 118; rkp 1227.
Povrz.anovit,Maja
Proslenje u TurCiStu 1986; foto 25003-25026.
I'ovrz.anovit, Maja
IstraJ;iwl(;ki j llastavni rad ('.tnojoskc kllledJ('. Sv('.utiliSla u Sieni 1986; Idee su un lema
ctnologico (Un clno1ogo ill una valle a1pina). Nole.~ [or an anthropologieai descriplin of a
group (Based Oilparticipant obscrvaliOll)' Prijevod: ElnoloSka tribina br. 9, Zagreb 1986, str.
177; ltaliJa. San Bernardo-Val di Rabbi; stI. 15; rkp 1222; mgtf 1787-1790; foLo 25027-
25087.
PovT/.anovi6, Maja
20. Festival dalmatinskilJ k1apa u Omis1.11986. (finalna ve(;er); video 100 presnimak TV-
Zagrcb 1986.
Povrzanovit,Maja
21, Feslival dalmalinskih kJapa 11Omisu 1987; video 101-102 snimio Fcstivalski odbor
(prcsnimak).
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Povr:t-Bnovit, Muja
"510 danas pjeva dalmatinska k1apa?" Klapa "O~jak" iz Vela Luke na XX} Medunurodnoj
smolri folklora u Zagrcbu 1986; mglf 1927; fota 25958-25979 snimio Ivan Lozica.
Povrzanovie,Maja
Bedzevi. Zagreb 1987; folo 26349-26380 snimili Snjetana Zorie j Ivan Loziea.
POVf7-Bnovie,Maja
Okupljallje lIa Trgu Republikc u Zagrebu 1987; fota 27047-27066 snirnio Hrvoje Zlltko.
Povrzanovic:, Sanja
Pnkaz indijske glazbe. Scminarski rad iz ctnomuzikologijc na Mllzickoj akadcmiji IIZagrebu
1988; str. 35; rkp 1261; mglf2025.
Radinovie, Sanja
Lazaricc u zapJan)skom sc1u GTkinja. Beograd 1984. Referal odrz.an na Susrctu studenata
rnu".ickih akademija u Novom Sadu VJ1986; str. 29; rkp 1187.
Rajkovit, Zorica
ObiCaji otoka .~()lteizmcdu dva svjctska rala; str. 35; rkp 1237.
Rajkovit,Zmica
Pokladna sv~dba u Loboru 1984; fota 21477 -21513.
Rajkovit,Zorica ~
Radio emisijil "Loborskil svadba" 1984. Pokladni obieaj. Snimio Radio Zagreb; mgtf 1721.
Rajkovie,7.orica
SpomcII-obi{jeZjc Zrlvi promelne ncsrcec u :hJgrcbu (fravno) 1987; folo 25775-25777
snimila Snjel-Bna7.oric.
Rat, Zdenka
2vegljce. Narodni acmion; gJubenj iIJsu-umcnt tipa nau/e, Seminarski rad i.z
elnomLlzil<ologije no.MuziCkoj akademiji 1IZagrcbu; SIr. 9+7 (prilozi); rkp 1262; rnglf2024.
Ricov, Joja
FolkloTila glazba uMundimilru (Molise, IIailja) 1969; mgtf 1738.
Rihtman-AugIlHin, Dunja
Djed Mfaz u ZlF-u 1983; folO 19597-196332.
Rihtman-AuguSlin, Dunj a
Djcd Mfaz u ZlF-u 1983; fOlo 22464-22484 snirnio Davor Siftar.
Rihtman-AugLl~tin, Dunja
Grafili u Zagrcbu 1984. folo 20798-20837 snimila Snjclana Zotie.
Rihtman-ALlguStin, Dunja
Grafiti u Zagrcbu 1985; 1'01024906-24912 snimila Snje2.ana Zorie.
Ritig-Be1jak, Nives
Repcrloar Radio stanice j)onja StubiC<l i Oborovo "Pjesmc po ZcJjama slusalaca" 1972;
lislova 6; rkp 1208.
Ritig-Beljak, Nives
Ba1ade iz Narda (Mad.usb) 1984; rkp 1105; mglf 1674.
Rilig-Bcljak, Nives
Kazivanje () "Resni(;koj svadbi". Radio emisija 0 "Resniekoj wadbi" 1984; mgtf 1661-1662
a,b.
i{ i[ig -Bel jak, Nives
fslndiviJCi u Lipovljanima 1985; [olD23999-24025.
Rilig-Beljak,Nivcs
Obi(;aj "maJa" u Kru(;u (Acquaviva, MoJL\'e) 1985; fota 24128-24151 snimio Pasquallino
Sabella.
Rilig -Bc1jak, Nives
Resnitka svadba" u holclu "InlCTCOlllinenlal"u :hJgrebu 1985; [01023997-23998.
Rilig-Bcljak:, Nives; Marks. Ljiljana
Kazivanja Allie Buljana u 2..agrcbu 1985; mgtf 1729.
Ritig -Beljak. Nives
"Patka [etta" _inldicij'ska pTehraIla uz obitajc u Novalj'i 1985; mglf 1958-1961; kanice.
Rilig-Bcljak, Nives; Doma~, Iasminka
Obita}j jz Mojise (ltalija) 1986; mglf1904.
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Rilig-Bcljak, Nivcs
Die Auflosung des dorniehcn Bmucfls auf dem Wege xur sUdlisehen !Juline (BciWiJ aus der
Umgebung VOIl Zagreb). Rcfcral odr7..an u HciligcnkrcnlU (Auslrija) 29.10.1986.
Savjctovanje "Zcntrale Orlc und rcgionalc Kuhur im zcntraJcuropaischen Raum" SaZClak;
1986; StT. 9; rkp 1206. Obj:tvljcno: E. Gaal-E. Schcbesta, NicdcrostciTcich und seine
historischcn nachbarn. Wicn IGGg,)1. 228.
Ritig-Bcljak,Nives
Plitvitko vjcllcanjc 1986; folo 24913-24926,
Rilig-Bcljak. Nivcs
PregJed usmene knjitcvnosti Gradi~canskih Hrvata; str. 43; rkp 1205.
Rilig-Bcljak, Nivcs
Svadba u Ciklji[)u (Gradif(:e); fOLD 19432.
Rilig -Beljak, Nivcs
Islra2ivaIljc usmcIlc kIlji2cvllosii j obicaja u Madarskoj iA ustnji 1987. i 1988: folo 27010-
27039.
Ritig-Bcljuk,Nivcs
Usmcna kIl)iieVIlOsl i obitaji u Ccrniku 1988; mglf2080-2082, 2093.
R itig -Bctjak, Nives
ZcitgcIlosisciJc Folklorc-ErforscJwng krootisciIer Minderheiten _urller besonderer
BcdicksichliguI1g der burgcIli:indisciJcI1Kro,~lcn_t>n:d3vanje odrfuno u ZcJjcznom 1988; :;Ir_
16; rkp 1280.
Ritig-J3eJjllk, Nivcs
Usmcnll POCZijllGOfskog Ko/am_ Studija i izhor gradc; str. 45; rkp 1288; 57 pjcsllma.
Ronstrom, Owe
Izlag~nje "Folkloma glazba u Svcdskoj" uz izvodcI!jc primjcm. Zagreb 1987; mgtf 1932;
folklomagta;(ba.
Ronstrom, Owe
Mill musik fir folkmusik (djccje pJesme i il,'Te), $vcdska 1987; vidw 94.
Ruck, Lovorka
Karabaitevi 7.apisi narodnc mulike sa a/aka Krka (ZIFrkp ISS). Scminarski rad na MuziCkoj
akademiji u Zlgrebu 1986; str. 14; rkp 1186.
Sabella, Pasqualle
MoliJ.anske pjesme iples. Aquaviva 1986; mglf 1920-1921.
Saboli~, Ljudevit
Snoboki. Svali s Kotoribe; str. 13+5; rkp 1283.
Salamunit, Domenika
Jclsanski napjcvi u proccsiji "Za kritcm" 1984_Scminarsb radnja iz etnomuzikologije nil
Muzitkoj akademiji u Zagrcbu; str. 9; rkp 1140, mgtf 1734; napjcva 3.
Salopek, Vladimir
Rcpcrtoar KUD-a "Kapclstak" iz Stu/)ickih Top/ici! 1987; mgLf 1931.
Sara1::evit, Alida
Salwc E.-S!!awan: The Role ofMedi:rtors int/Jc Transmissioliof Al-Musika AI-Arabyyah in
TWClllic/h CeIl/ury Cairo. (Yearbook for TradiLional Music 1982.) Prikaz tlanka. Scminarski
rad iz clnomuLikologijc, MULikolo~ki odjcllv1A. u Zlgrcbu 1986/87; slr. II; rkp 1242.
Sertit, Mira
UVjc/ovallost fonne baJada njiho\iom funkcijom u tivotu naroda. Discrtacija, Zagreb 1960;
str.195;rkp 1115.
Senit, Mira; Jardas, Ivo
Osam pn'cl1 j prcdaJIl j;; Kl1slilv§/ille 1955_ i Novog Vin{)dol.~kog /957; str. 12; rkp 1145;
prica iprcdaja 8.
Simonovit, Radivoj
Prcsnimci s podrutJa SR Hrvatske i;; VojvoU::!IJskogmllzeja u Novom S;;du, 1905-1929; foto
20461-20797-
Simonovit,Radivoj
Prcsnimci seoske arhitcklurc; Hrvalska, Siove.nija, 1927; fOLD23224-23232, 24243-24244.
Sindil:it, Slavko
Osvrt rJJ nasll1rJakplcsnih mclodija a/ab Silbc 1986; slr. 5; rkp 1213; mgtf 1910.
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Sklevicky Lydia
2enc imoe -povijesna gCllozajcdnog inicrcsa, Magiswrski fad 1984; str. 173+49; rkp 1281.
Skral':ic, Magda
Sest napjeva GradiH;<m.~kihHrl'fila, Scmillarskj rad il. clllomulikologije MA u Zagrebu; SIT.
3+prilo;r.i; rkp 1150 (vidi i rkp 999); mgl[ 484; napjcva 6.
Smokvarski, Dor<l:i
Arlmitni/c formi na dvoglllsIJoto n:Jrodno pccnjc [iii. Baikanot. Di~ertaciju, Skopje 1983; Slr.
245; rkp 1146; notnih primjera 125.
Sremac, Stjepan
Plcsni obitaji idruga kuivanj;J Unijc, !1oviklJ iSuska 1984; mglf 1675-1678.
Srcma~,SI.icpan
Pies iobitaji uz pies u Rcsniku 1985; mglf 1855.
Srcmae,Sljcpan
Pies i plesni obi&!ji otok:i Krk:i 1986; mgtfI896-1901.
Srcmac.S!jcpun
Plesni folk1or i druga [olklom;1 gra(!:j Gorskog Kolard (Futim:, Bcnkov[lo, Lit, Lokve,
Mrkop[lij, Cmi Lug, M[llo ScIo) 1975. Transkril'cije s mgt!";SIT.258; rkp 1164; mgtf 847-
850; plcsni obitaji, 7 pjcsama.
Sremae,Sljepan
Plcsni folk/or iobitnji na Unijama, I10viku iSIJsku 1981; fOlO 21217-21251
Sremac,Sljepan
l'n'tanjc i% 2ivoln, olJitaji i druga folkloma graila Kriiisca iHrvalskog primorj.1. Kazivanja
Josipa JUritiC.1 1978-1980. u Zilgrcbu. Transkripcije s mglf; str. 100; rkp 1165; mglf 1082,
1456; pritanja il7,ivOla, vjcrovanju, po,tovicc. obicajL
Srcmnc,Stjcpan
Rcpcrtoar K UD-a Pokupfje, Poku]J8ko 1984; mgl!"1652.
Srcmae,Stjepan
Smolra folklora, Sisak 1984; mglf 1660.
Srcmnc, Sljcpan; MaroScvit, Grozdana
Mesopusni obitaji u NOl'Om Vinodolskom 1985; mglf 1731 1732, folD22243-22296.
Sremac,S!jcpan
Tllnci otob Krb 1986; vidco74.
Srkulj, Tamara
Niko/a Tomn.~e() i hrv. nar, popijc1,'b. Scminarski raJ MA 1955; str. 11; rkp 1112.
SlepaniC, Slavko
Kaziwwja Ir wIlIni"'j 1982- 1986; SIT.54; rkp 1234; priCe iprcdaje 28, pjcsama 14, obiCnji,
ladruge.
Stepanov, Stjepan
FofkJoma gJa7ba okoJicc Velike Gorice 1969. i 1977; rkp 1274; mglf 1702-1706
(presllimljcno 1984).
Stcs:lCwski, Jan
Fo1klomIJglazbil Po/jske (prcsnimlJcno (982); mglf 1656.
Slipit, Vinko
Sefo Doljnni. 2ivol i slarinski obitnji u nasoj pros/osli a koi su -,c ncki ZJdrJ-<11i j sad:/,
FOLokopija; sIT.216: rkp 1203, obicaji, pjesmc 7, povijcsl.
Student Muz. akad. u Zagrebu
K UD "!vu Dc1iJil"iz 13m:ua kr~j SinjJ 1981; mgtf 1657.
Sugarman, Jane
Traditionul Musie of Mucedonia (Novo Sc1o);mgt!"1798.
Supek, Olga
Pojam c.lnOSJu kullumo) antrop%giji; Slr. 25; rkp 1230.
Supck, Olga
Vjclltanjc u bgrciJu 1983, folO19320· 19340.
Supek, Olga
Islr~)ivanjc suvremcTlih obitaja oko sklapanja blakil (Pousjclnik po iSlTaLivnnjll). Prilog:
Carla Belhge, Upilnica 0 sVlldbcTlolTlobitaiu (prijcvod S.Zoot); sIT, 16; rkp 1085.
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Supck, Olga
Sajam sloke u Samoboru; folo 21415-21476.
Svetec, Andrea
Usmcnil lIadicijsb kalivanja u VUb'TOVGUiokolici kraj 7.:rgrc/Mgodinc 1988. Scminarski rad
h narodne usmene knji'l.cvnosti, Filozofski fakultcl u Zagrebu, Odsjekjugoslavislike; str. 42;
rkp 1256; prcdaje 36, pjes[J1c 4, obiCaji, fotosllimci (ks~.roks) 18.
Siftar, Davor
Ansambl "Lada" 1982; foto 19566-19596.
Siraia, Bazidar
Das ismsehc Vo1kslicd. Zngrcb 19/9-1920, Diserlaeija (fotokopija). Prilag: Bozidar $irola,
Islarska putka popiJcvka; Savrcmcnik, god. 14, 1919, sIT.509-51S. Fotokopija; str. 55; rkp
1137; natnih primjcra 41, crteza inSlrUIl1cnata3.
Sobi6, larka
Putkc povijcsne pjesmC;!;II. 42; rkp 1128; pJcsama 7.
Tamaki, Keika
The general view anile folk ml1sic ill Yugosi:rvia; str. 30; rkp I152,
Tavtar, Aida
AIlaliY.<1zbirkc "Hrvalskc Ilarodne popijcvkc iz Islre (50), svjclske i crkvenc" Pula 1910.
Maika IJrajsc-Rasana, Seminar iz cnlnomuzikoiogije MA u Zagrebu 1986; slr. 22; rkp 1182.
Terseglav, Marko




U.~mena knji2evnosl 11 di!kumcntaeijskoj gr<J(ti0 [olk1uw. Doklorsb radnJli. Filozofskog
fakullCla 1985; SLI. 164+54rkp 1161.
Tllrtin, Vcsna
Popis inslilllcijil koje u 51( Hrv'lfskoj SkUpljifjll icilvaju gr:illu 0 tmdicijskoj klllluri i (olkJoru.
Zagreb 1986; SIT.160; rkp 1180.
ValaSek, Miroslava ,
o melodama k1asi(jkncije ruskc j knjkllvskc 1irskc narodnc pjcsme, Scmimmki rad MA u
Zagre/Jil 1958; SIT.24; rkp 1113.
Valasek, Miroslava
Stvara1astvo j [olk/or u So.jelksom savczu. Semin,uska radnja MA 1959; SSSR; Sir. 9; rkp
11/4.
Vardian, Tvrtko
Puckipisllc ipjcsnik Tvrtko Vllrdiun, rkp 1155.
Vareka, Josef
Akuituraee i! liduvc stavitcistvl Ceskydl vesnic v CililrvJIsku (Prijcvod objavljcn u NU knj.
24); str. 60; rkp 1236; foto 26401-26444; sludija, 17 erlea.
Vasiljevic, Zorislava
Idejc Miodraga Vasiljcvi6a 0 moglJcnos(i u(vrr1iv.1njllaulohtono.~li medimurskog narodllog
pcvanja. 13. majski muzicki memorijal, Cakovcc 1986: su. II; rkp 1188.
Vlahovic, Sanja
Blacking John "Zvuk kojijc proizvco covjek" (Hurnanty Organised Sound), How Mllsicalls
Man?, London 1976, Scrninarski rad iz ctnomuzikologije na MA u Zagrebu 1985; sLI. 10;
rkp 1185.
Vodopija, Milivoj
f)vUc poslj'Gdnjc .{tilarskc udrlJgc. 1973. Seminarski rad Fi!. f~k. Odsjck w ctnologiju; sir.
27; rkp 1202.
Voltic, Jakov
Grar11 za s(udijc 0 hkovu Vo/b6u, Tckstovi iz tasopisa (fotokopije), studije (objavljeno:
Jakov Vot1'!it i njegovo djdo, Pazin·LjublJana 1988).
Vondra1':ek, Jagoda
13oJ.jtnio/Jitaji daTUvarskiiJCella 1984. Dipiomski rad Filozofskog fakultcta u Zagrebll 1985;
sIT.45; rkp 1166.
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Vukovojac, Snjezana
Popis plota folklome gi.n/;c i/.aMih u naklddi "Jugollma" prcma s(,1nju u pas/ovniei u
Bogovitevoj ul. 11svi/;nju 1985. Scminarska radnja iz clnomuzikologijc MA u Zagrc.bu 1985;
SLr.5+33 karlicc.; rkp ll53.
Wagner, Aleksandra; Lozica, Ivan
"Gospin plac" n.1otoku Hvaru 1986; mgtf 1881-1886.
Weber-Kellermann, Ingeborg
Famiiienbral.1ciw, KomenLar uz film 0 obiciljima II Banatll. (Odr2ano 14.9.1982. u ZIF-u); str.
4; rkp 1143.
Yurkovac, William P.
Example elarinct uscs in nJ:lcc(/oni;m musie. Scminarski rad 1975. Folk Music of
Yugoslavia; Sir. 5; rkp 1094; dva noma zapisa.
ZekoviC, Mitar
Osnovi usmenc rw.rodnc /r:alro!ogij'c u Cmoj Corl, NiBic 1986. MagisLarski rad. Ccnt,u:<.a
posldiplomski sludij IIDubrovniku, SVCllciti;tc IIZagrc.bu. FOlokopija; Sir. 186; rkp 1191.
ZeceviC, Divna
Usmclle prelinjc iz Marije lJisiricc, price iz J;ivo{aiplJCkapo/m}nost 19114;Slf. 93; rkp 1139,
mglf 1681" 1683; prcdaju 38, vjcrovanjil 5, pjcsama 6, dosjctka 1, proricanp2, ra;,govori.
Zccevic, Divna
Cemik. Pripavijcdanja Uu7.rai'Jllvjcrc ipr()('itanog [){J/)olno.polltnog .<ti.'il;usmcne pre<lajc;
str. 310 u rukopisu; mgl[ 1934-1940; [010 25917-25920. 25949-25957, 2631lS-26392
snimiluSnjc/AlwZorit.
Zctkovic, Lela
[)vl'tdcsct p)CSIJ.f])ai7. scla Cmugovci kraj Nove GraJi.~kc 1984; sir. 33; rkp 1126; pjcsama 20.
Ziegler, Susanne
T"mbouraschcII Char "Wellebi! 1902" II Berlinll 1987; Njcmatka, Bcrlin; 1987; SLr.34; rkp
1220; mglfl916,
ZoriC, Snjelana
Fulklorrli) grau;l u Surabrti 1979; fota 19476-19496.
Zoric.Snjc2:ana
Ce[llralnojavilIlski \\'ayang. Sumkartanski sli/. Dur/wlll 1979: str, I-Ill, 30; rkp 1106; mgt[
1099 -1102; foto 19891-19975.
Zoric,Snjc/)ma
KorcjlJ.. Gr;u}a 0 folk/ow. f)urham 1979. Zagrcb 1988; SIL 26+6; rkp 1258; folD 26188-
26253, 12 fOlogra[iJa iz privlllnc zbirkc; mgt! 110S-1108, 1116-1118; video 95; 77
fOlogra[ija(c/h).
Zarie, Snjel)ll1a
ProsllJ.vau ZIF-v 1980; folo 19387- IlJ395,
Zoric. SnjcZ.anlJ.
Pies u Surabrli 1982; fOlO 19341-19342.
Z()!'ic.Snjc/~ma
Lulkc za ja.vnnsko ka7~,ii{lc ~jcmj - wayang kulil 1983; [01019782-197'(,7, 19854-19976.
Zoric,Snjc2ana
Fotosnimei suraJnika ZIF-a. 1983; fOIO 19343-19380.
Zoric,SnjcZana
Dcvctnilc.I'ta mcrfllrwrodlla smotra fa/klara 11Zagrc/;u J 984: [oto 20072"20460.
ZoriC,SnJcLlna
Javaflskllh?ali.~nlJ.truJiciju, Emisij<!la III program Radio-Zagrcbu 1984; mglf 1654_
Zori~.Snjctana
Yjcllt:1nje u ZagTcbu 1984; [010 21234-21414.
Zorit ,SnjcJ.ana
VjcIJ('anjc u illgrc/;u 1984; l...agrch; fOlO22430-22463.
Zorie, SnjcJ)lna
Boiitni i n()vagodi~'[)ji obitaji u Z-,<lgrcbu1985; foto 241 36-24242
Zonc,Snjc/)lna
J)viJdesc!a mcdvIlilf1xlna SJJJotrafolk/ora. u Z.1grc/JU1985: [OlO23473-23552, 24047·24127,
24152-24184.
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Zorit,Snjcwna
D~n mrtvih ml MirogoJu u Zaf,,'Tehu1985; video77.
ZoriC,Snjcwna
Kllzivanjil 0 BOJiC1J lJ bgrcbu 1985; mglf 1887.
Zont, Snjcl.ana
Svadba u Zaf,,'Tehll1985, iota 25982-25993,
Zoric,Snj1'7.ana
J:I\fanski plesovi. Zagreh 1986; video 88.
Zonc,Snjdana
J;rv!inski plc.l':d~iu mimo/Jodu XX! Mer1unarorlnc smotrc foikiorn u Zagrcbu 1986; foto
25094-25096 snimila f)uf(ta 130janic.
Zoric,Snjcl.-anu
Llrtke ka7..l1!istasJcna - wlJ.yangkulil, J;lI'a, Bali. Prcsnimci 1986; foto 25853-25886.
Zorit,SnjC/Aina
Gonridng ToblJ., Obrcrino g/;l/-oovaru'c Sil sJcverne Sumatrc, III program Radio Zagrcba
3. \.1987; sU". 6; rkp 1216.
Zorit,Snje/.anll
lspod Odong drvda. Korejski (o/klor kao (olklorimrt!. III program Radio Z1grcba 10.1.1987;
sU". 7; rkp 1217; mglf 1]()4 -I !OS,
Zoric, Snjc1.ana; Pellan, Svanibor
Dan Ncvruza u i'riucliu J 987; foto 25645-25689; video 91, 92, 103; snimila Snjcz.ana Zorie
ZOlic,Snjci.an\1
XXll MlXlunurotina smotra folk lora u Zagn:bu /987. Koreja, Indija, Tan/,anija, Rcpublika
Korcjil; vidco95.
ZDfic, SnjcJ.ana
Korejski pic!" (Seoul). Z-agrcb 1987; folo 26188-26253.
Zoric.SnjcJ,'llla
Indijski plcs (()n'.~saJ-Z-agreh 1987; fOlD 26254-26275.
Zorit.Snjcl.ana
Klasitlli imlijski pic, ..Bharnla Nil/yam. Z~greb 1987; fOlO26523-26601 snirnio Davor $iflar;
vidco 88 snimila Snjdana Zoric.
Zoric, Snjdana
KazivlJllja 0 Uskrsu u Ccrnik111987; mglf 1941 1942: fOlO 25504-25644. 26276-26347.
Zoric,Snjc2ana
Ol!itaji U Cemiku [987; rnglf 1975-1978, 2007-2018; foto 25921-25948, 263111-263114,
26393-26400 (prcsnimd), 26510-26522, 26602-26629, 26652-27008, 27040-27046
(prcsnimci).
Zoric,Snjehma
Obitllji 11 Ccmikll iokolici 1988; [ol027101-27310, 27319-27479.
Z()ric,Snjei~na
Obitllji uskrsnjcg ciklusa u Ccrniku j oko/ici /988; video 104-1Oli.
Zganec, Vinko
Cianci 0 llluzitkom foJkJoru (&I "Muzitki kksikon").7.agrcb 1953; sir. 164; rkp 1136.
2:guncc, Vinko; JankoviC. Stavko
Orijentacioni prcglcd i popis knji;J;evlJo-ghu.bcllc oslavsline Fr. 2. Kulwta koja se naiad
polJrlJnjcnu u Dr2iJvnom arilivu Ii Z:.rgreiJu.Zagreb /946; SlY. 17; rkp 1135.
Znidar, Sanja
Nupjevi IIrblJ./lih{olklomih PJc~um,1 u zilpisimil Milillla umgil i Franjc Ksavcrn Kl1lmtil.
Scminarski fad MA IIZagrcbll 19l17/l9,s,s; SIr. 5+14; rkp 1263.
* * *
CirkuhJrI/a pisma "Lanac sv, Antuna ";rkp 1120; pisma, igrc.
Djed Mr:u. 11 lnstilutu 1973; t·olo 19396-19431,19433-19467,
DV:l Lilpis!l iz 18. st. FJ:mjcvatki samoslan u Sinju; sir, 1; rkp 1132; z.apisa2.
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Folk Music (rom NOTW,1Y;mglf 1754.
Glazba za kolo, Japan; mgtf 1653.
"GfIlzbcno stvaraittstvo n;1f()(lnosli". Znamlvcni skup u povodu Evropskc godine glazbe
1985. Ii okviru Dvadesete mcdunarodnc smotre fotklora; 1985; mgtf 1746-1751 (snimi1a
RuzicaBonifaCiC).
Hi1.SIl,Zlata. Molitvena knjign, 1866. Veliki Boristo[(Gmdis(;e); st!. 60·\-7; rkp 1095; prijepis
i 20 fotosnimaka. Prilog: MoJilvcnik iz Gradisca 1940. Rukopis Sinkovits AmruSa iz
Koljnofa (Madarska) 1945. (7 str.).
hbor piesama Iz 130SllCi Hercegovioe. Prcsnimci i{ fonotckc Radio Zagrcba 1986; mgtf
1764"1765.
hbor snimaka folklome glazbc SWjcrskc (Auslnja) iz [onoteke Steirisches Volksliedarciv;
mgtf 1981; folk lorna gtazba.
Izbor folo snimaka 0 pmfesoru Gitvaaiju iz arhiva J. Radaus, V. Huzjak i Etnolo~kog
wvoda FF u Zngrebu; foto 23192-23223.
!zOOrfotogmfip Sit izioibe "f(1n!)i Karla Dra.<:k()vi(;kao fotogmfi" u MU/,cju {a umjclnoSl i
obrt u Zagrebu; f010271 0 1-27310, 27319-27479.
/lbor snim:tka () Icrcnskom radu islralivata ZIF-Il; mgtf2094.
Korcjskaglazlm; mgtf 1655.
Lalin Amcnn/[) Etlrnomllsie%gy Nc<vs)e/ler Directory 1985;str. 9; rkp 1194.
Lcgem!ama pjcsflJa 0 Mariji i hmd:tru (napjevi s njcmaCkim lekstom jz Dcutsehes
Vo/ksiicdllrciliv, Frciburg);rkp 1246; primjcra 1g (note, tekstovi).
XiX medullamdna smolra folklora u Zagrchu 1984. Nastupi folklornih grupa u KD "V.
Lisinski "; snimila: Maja Povrz,1novic; mgtf 1668-1672.
XIX medlmarodn:j SJlJolra folklom u Zagrcb(1 1984, Okrugli siol "Slam jela u /lase dane"
23.7.1984. Snimila: Majn Povrzanovic. Objavljeno: Folklor i turizam. Prilozi 3. "Stara jela u
na.kdanc" ZIF,Zagreb, 1985; mglfI707-1708.
XX mcdunarodrw smotm folkJom (1 Zagrc&u 1985, NasLupi grupa u KD "Vatroslav
Lisinski". Presnimio: Rndio Zagreb; mglf 1743-1745a.
XXI mec1unarodna smolra [olkiora IJ Zagrcbu 1986. I'rircdba u KD "Vatroslav Lisinski".
Prcnimio: Radio Zagreb; mglf 1922-1926.
XX!! medulwroona smotra [OlkJOllJ.(1 /..:tgrebu 1987. KD "V. Lisinski". Prcnimio: Radio
Zagreh; mgtf 1993-1998.
XXlll meilUll.1rodna smolr,1 [oiklolil u Zitgrcbu 1988. KD ··V. Lisinski"". Prcsnimio: Radio
ZJgrcb: mgtf2036-2043.
Okmgli slo! "Folk1oJ j usmcniJ komllllik</cJja ". Skup u povodu 35 godina rada ZIP-a, 22XI.
1983. u Zagrebu. Objilvljeno: Narodna umJcLnost 21, Zagreb 1984. Snimib: Mnj;l
Povrzanovit; mgtf 1701, foLD19173-19214.
Olinko Dc1orko odlazi umiwviJ)u 1975; Zagreb; foLD19474.
Orehestra1 and solo pieces played on chinese folk illslruments. Lions and ball. Violin
cOllcerto. Presnimci; Kina; 1986; mgtf 1784.
PreSllimak nas1()vne slIanice knjigc "Stalinc iz moga praslitIog seJa., "lve Ca.kaJiea;Pozeska
kotlina, Doljilnovci; fow 24185.
Pmmoeij:! knjiga "/..:tvod za. jSlr~tivanje [olklura yam prcdslavlja." XXI MSF u Zagrebu
191\6. Narodna umjetnost 22; Gbzbcno stv,m\l,l~tvo nHodnosti, narodnih manjina i etni~kjh
grupa; Pupis inslilucija; D. l..ci"cvit, Knjizevnosl na svakom koraku; T. Perit-Polonijo, Sum
sumi. grrn grmi.
Snimila Ru1..aBonifacit; mgLf 1928.
Prosi<1va.80 godina zivuta (Jr-Gavaaija; Z<lgreb; fOlO19473.
Prosfava 85 godillllli.'otlJ. dr Vinb /'.gallclJ.;Zagreb; fOlo 19475.
R!ldi() emisij',j "In memoriam 1. Dobrovic". Radio I3urgenland-EisenSlaI1987;1982; mglf
1955.
Radio cmisija "Folklof dUIlas".Rnzgovori u Zcljeznolll (GradiSce) 1984; Gradisce, Z,cljclllo;
mgtf 1895; ctnolngiJa. obii"aji.
Spisi a akeij'i sitkupljallj~ narodnih µjeS'ama s napjevima u Da1maeiji koji sc ~Uyuju u
zadarskom dr1..avnom arhivu il. Ilckadasnjcg dO-<WIlOgnamjcsni~lva, odnosnn austrij.skc
upravc u razdobJju od 24. sijctnja do 13. lipnja 1819. Fotokopijc; sU. 13; rkp 1247.
Surarinici Institula 1965; 1...a!,'Tcb;folo 19468-19472.
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Nar. umjcl. 26, 1989, sir. 183-207, M.l'avlovit, 5.Magdli1enic, PTCgJcil dokumentacijske grJr1c.
TradicijsklJ. is/)riJlld. l!.bor ldslova iz rkp. ONZO JAZU (7U i;dol.bu na MSF 1984.); Sir. 4'
rkpl121
TV film "Sriltlcno v'l.si" 1984. (13ralllnit,Gavazzi);vidco72.
TV film "Zvoncari" 1985; video 72.
TV film "Aj Ii, ncr/cla (asinska ".Poktadni obicaji u Turtiscu 1984; vidco96.
TV film "Z one l!Ilncmora" CZUic, Slrahonja), Molisc, ilalija; vidco 99.
Zvirka lavul!l{u[1l no/nih podloga 7.iJ Tisch-K1IJ.vicreilru; Sir. 3l\; rkp 1276.
40 {iodina rada 21F-a: Tribinil KnjiJ.cvni pc/ak "Usmcnil ipuch knjiJ.cvnos/ danas", Proslava
u ":';ko/skoj knjizi" 1988; mgtf2085.
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